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PENGHARGAAN 
Dengan NamaNya Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pcnyayang, Alhamdulillah 
saya panjatkan setinggi-tiuggi rasa kesyukuran kerana telah berjaya menamatk: n 
keseluruhan Projek llmiah II sebagai mem muhi antara keperluan terakhir yang 
ditetapkan bagi Ijazah Sarjana Muda Sain. Komputcr dan Teknologi Maklumat di 
Universiti Malaya. 
Setiuggi-tinggi peughargaau ditujukan buat keluarga dan kedua ibubapa yan • 
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proses pembikinan Sistcm lndeks Al-Quran - l-Fauhah ini . 
Jutaan pcnghargaan khas ditujukan buat Puan Raja Jamilah . claku pcnvclia bagi 
projek tahun aklur ini serta n. Mohd. Khalil selaku modcrat 1 ba •i projck int, di alas 
nasihat, sokongnn, bimbingau dan bantunn yang telah dibcrikan tcrhadap kesuluan ·an 1 
dihadapi . ep njang pcmbikinan projck ini. 
Akhir sckali, rantaian p •n thargaan ini jupn <lit11jukan k pada k '.' ·lurnh:m war~·a 
tcna •a akadcmik dan buka11 akadcm1k FS TM, alas scgnli.l h:111tua11 yan • dih11l111ka11 
. cmasa pro~c: m •n 1apkan ProJ ·k l.attha11 l1111i:1h 11 mi 
11 •rmnn Md l'ah11 
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ABSTRAK l 
---------------- --~--J 
Kescluruhannya, sistem yang telah dibangunkan sebclum ini mcnggunakan 
indeks untuk lebih kepada penyusunan ayat-ayat dalam surah mcngikut turutan dan 
setcrusnya susunan ini <lilabel untuk tujuan rujukan dilakukan. Konsep ini telah 
dipraktikan ke atas indeks yang biasanya dilakukan ke atas buku-buku yang tebal bagi 
memudahkan proses pencarian s suatu bahagian dengan tanpa perlu melakukan 
semakan ke ata semua bahagian. Tetapi bag: sistem indeks surah mi, indeks di sini 
melibatkan proses pencarian ke ata potongan ayat yang terdapat urah. 
urah yang pcndck juga menjadikan prose indeks yang biasa dilakukan ini 
kurangf fcktif jika ianya dilaksanakan di sini. Walaupun begitu carian yang 
dilaksanakan ke atas surah hanya meliputi potongan ayat yang difikirkan akan .csuai 
untuk dicari oleh pcngguna (mengarnbil kira potongr n a at yang rncmpunyai makna) 
dan tidak tertakluk bagi carian yang lebih "detail". Waiau bagaimanapun, kekangan int 
tidak scharusnya dujadikan ukuran bag: menils i scsuatu istcm yung boleh beroperasi 
walaupun dcngau sumbcr unt11k st:barang aktiviti yang mmnpu dilaksanakan adalah 
amat terhac.l. 
WXES 318:> /L; llh 11 lhnlah lI jj 
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'--~~~~B_A_B~l~: __ P_E_N_G_E_N_A_L_AN~~~~-J 
1.0 Pengenalan Projek 
Mcnurut Piawaian lndcks British (BS 1700: 1988), indcks adalah pcnyusunan 
si ucmatik masukkan untuk mcmbolehkan pengguna mcucapai deugan mudah maklumat 
dalam dokumcn terscbut. Tcrdapat banyal jeuis indcks, dari indeks I umulatif bagi j11111al 
hingga I:. indck: bcrasaskan pengkalan data k mputcr. Dua pcrcnggan dibawah ini 
meuceritakan sedikit scbanyak tentanu langkah-langkah yang terlibat dalam proses 
mcngindeks scschuah buku. 
Pada mulanya, pengindeks biasanya akan mencruna satu set "pa re proof" untuk 
es ebuah buku (iaitu imcj cb nar scmua halaman yang tcrdanat dalnm buku it 11, tcrmasuk 
nombor muka urat akhii ), sclaluuya pada masa 1ang sama "proolr ·a ding" terakhu 
dilakukan ol eh orang lain roses 11pmofrcadi11r" ini dilakukan uutul 1m:11dapa1k:111 bukti 
mukasurat baui kcscluruhan buku a11p 11ki111 lwu11nka11 11nl11k Ill ·11i1hu~llk 111 rudcl s. 
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Pengindeks akan membaca "page proof" itu, membuat scnurai tajuk dau subtajuk (yang 
akan muncul dalam indeks itu) dan juga lokasi setiap porongan ayat rujukan, 
Selepas selesai dengan indeks kasai itu, pengindcks akan rnclakukan suntingan ke 
atas strukrur, kejelasan dan konsisten: i indcl . , mcmformat spcsifika: i, melr kukan 
"proofread" terakhir dan rnenghantar kembali indcks yang tclah disiapkan kcpada 
pelanggan mereka melalui salinan borang, dalam bentuk disket, melalui penggunaan 
samhungan modem, ataupun melalui pcrkhidmatan mail clcktronik. Mcmandangkan 
pengindeks yang sangat lambat dalam pro cs produksi, ada kcmungkinan akan berlaku 
tekanan dalam menepati tempoh masa yang dibcril an. 
Bagaunana komputcr inelakukan indcks pula ditcrauukan dalam pc11.:11g tan ini dan 
dua lagi p renggan yang berikutnya. Komputcr bcrupaya untuk mcrangka scnarai yang 
dipanggil " oncorda11c1.;" (iaitu . cnnrai pcrkataan atau potongan ayat dan dimana 
kedudukann 1a). tetapi ini buka111ah indcks, dan ianya kuran 1 efi ktif'jika seseorang itu cuba 
untuk mcndapatkan m<lklumat mclaluinya. Kcbanyakkan perisi-ln men !lndck · yang 
tcrdapat c.lalmn pa ran tidak b1.:1 upaya 11ntuk 111clakuka11 proses 111ch.:k!\ scscbuah buku. 
Proses mcngindeks sebuah buku melibatkan scdikit manipulasi I c ala, pcrkataan yan • 
tcrdapat dC1la111 c. chuah tck , yr111µ mana mampu dilakukan olch kompntcr dan pada ma a 
yan • jug.a mcmt:1 luka11 ban 1ak pcmah 111a11 dan pcnyusunan idea dan unklumal dalam h.:ks 
itu, •:111g nrnna tidak mamp11 dilnkul 1111 pmla masa sckaraug dan ju •a 11111111ki11 11111t1k 
,in11pk<1 nl.\ ·a b1.:herap. tahun an 1 n\..nn latnnp 
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Conteh perbezaau ini boleh diterangkan seperti beril ut, sebuah bul 11 lentnn ' Slll'llllg 
tangan perlindungan bagi pekerja rnungkin akan mcugandungi satu bah ynnp 
membincangkan tentang sarung tangan bagi kegunaan pembcdahau, bagaimana .:'<trnng 
tangan ini boleh bocor dan bagaimana ianya tclah diuji dari segi kcrahanan, tctapi lid, · 
mungkin akan menggunakan perkataan lubang. Waiau bagaimnnapun, pcngguna 
berkemungkinan akan tetap cuba untuk mencari perkataan lubang dalam indeks yang 
disediakan dan mcreka berharap al an dapat menjumpai bab yang bcrkaitan 
Pcngindeks berhadapan dcngan ratu san ma ialah • ang scpcrti ini dalam ietiap buku 
yang cuba diindcks. Bagi tcks yang scmemangnya tcrdapat dalarn diskct komputcr, ciri-ciri 
indcks yang terdapat dalam pen .ian pcmpr sesan avat dapat 111c11111dahka11 dalam 
mcngendalikan pcnyi: ihan mclalui nomb r muka surat, 11an11111 bcgitu pro cs mcngindcl s 
yang cbcnar tctap dijalankan olch mnnu ia. Peri rnn kha untuk k mputer pcrihadi juga 
boleh didapati Lmtuk memba11tu peugm<.leks µrofosional dalam mt::i:mgk:i, mclakuk<!n 
pcnyisihan, rncnyunting dan m m omwt indt.:h.;, yanr didapati dalam b ntuk salin;m tck · 
tltau fail komput~r. 
1.1 Definisi Projek Sistem Siri lndeks Al-Quran - Al-fatihah 
Si ·tcm Siri l11cld s 1\I C ura11 t\l hlt1h;1h 1111 mlalnh :mtu st.'ll'llt vanr d1ha11g1111ka11 
hnp1 1111.:t11b<Hlt11 dnlum prns •s p 111hda1 u ,m /\l~<Jman ,111111 a dun s111,1h /\I h1t1h11h 
hhnsnva. Sl.'t ·m mi uil n111u11ka11 dc11i•m1 I Cllltld 1ha11 llld ·I~ h wi Ill •111lm11l11 I> ·111·1·1111 l 
~XE.S 3182/ Lfll han 11m1 h 11 1\ 
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untuk mencari sebarang potongan ayat yang dii11gi11i (yang lcrdupat dnhun surnh) dun 
kemudahan ini dilanjutkan untuk berkcupayaan mencapai apa j1111 muklumat nn • tcrdnp: i 
pengkalan data sistem seperti tafsiran/terjcmahan surah yang 111cmpu11 1a1 bun ak ' ·rs1 
akan dapat dicapai apabila pengguna memasukkan numa pcntaf ir/pcnterj mah ya: g 
berkenaan. 
Sistem yang dibangunkan ini juga berpandukan kepada kaedah pernbclajaran N- 
Quran yang konvcnsional dimana sistem akan bcrtindak scbagai guru dan p ·ngguna akan 
bertindak balas dengan menggunakan sistem seba 1ai sumb ·r untuk mendapatkan semua 
maklumat tcntang surah dan juga mendapatkau cara ba .aan . ang betul mclalui audio 
bacaan Al-quran yang turut disediakan. 
Sistem 1111 juga diharnp al an dapat rncmbantu pengguna mcuciuskan JHO~c. 
pembclajaran Al-Quran mer .ka walau cl ngnn IC\npa kclrnd1ra11 guru ye ng bia anya akan 
hanya berada di m1:1spd dan 't.:kolah. Pcml>dajar~ut Al-Quran mclalui kompulcr int 
diharapkan dapat mcm1ril pcrhatian golongan pcngguna di M<lla .,ia ya111 mnna 
pcrkcmbangan p1.:mbclian cJ, 11 pc11ggunaa11 k 111putc1 di 1 umah It 'ltlll 1111.:11111~1!..at dc11 •1111 
pantas dan ini d1harap Jll~a dapal 111c11 u1nbang kcpada 111c11i11 •katn •a 111111at pc11.1..! 11111:1 
untuk mcndalaim ilmu /\1-0urnn 
1.2 Objektlf Si tom 
X(S 3182/ LatthOn 111111 h It 
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• Membangunkan sistem yang akan akan dapat digunakan ~cba1,ai bnh1111 p 'II 1n.1:11 nn 
kepada individu atau kelomp k pengguna yang lebih hes. r scpcrti pclajar sckolal: 
• Membangunkan si tern yang akan memcnulu kchcndak pengguna dan mudah untuk 
digunakan. 
• Mernperluaskan cara pcngajaran dan pcmbclajaran surah Al-Fatihah kha: n -a) selain 
dari cara konvensional yang. edia ada. 
• Menggalakkan penggunaan t ekn ilo i maklumat dikalangan p ngguna si tcm yang 
akan terdu i dari pelba 1(.!i peungkat umur. 
• Menjadil an proses peinbelajaran Al- uran lebih mcnarik melalui pendekatan me 1 a 
pcugguna dan penerapan unsur multimedia bagi mcuingkatkan rninat pcng 'llll<I 
terha lap ilmu pcmbclajaran Al-Qurau. 
1.3 Skop Sistem 
Si. tern y<111g akan dihangunkn« adalah h ·1111.111a11 u1111il mcmu l11hkan prose· 
pc111hd;q,lt fill Al-Quun: di \rlllllHll 1 mcuaui! tlhJ...111 111111.11 p 'II '!'lllHI k 'I 11\I' :diw11 1h1111 1111. 
~x S 318 ,/ L, uhnn llmlnh 11 
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i. Pengguna sasaran 
Pelajar sekolah. 
Golongan pelajar menjadi sasaran utama pcngguna sistcm bcrdasai kau cm- 
ciri yang tcrdapat pada sistcm. Pcnambahan ciri-ciri multim lia . perti 
penggunaan grafik yang dijanakan mclalui pcrisian Macr mcdi: Flash diharap 
akan dapat menarik golongan pelajai ekolah untuk mcnunati ahran ilmu I- 
Quran rncmandangkan golongan ini mcrupakan golongan yang didapaii paling 
kurang mc111111ati ahran ilmu mi. Diharapkan dcngan pengenalan sr-tem 1111 
yang mcngaplikasikan earn pcmbclajarun berluinan dcngan cara pcmbelajat an 
konvcn: ional, akan dapnt mcnambah minat pelajar t rhadap p rnbelajaran /\1- 
Quran. 
ruru (s bagai bahan pcngajar). 
Den zan pengenalan si 'l m ini juga diharapkau akan dapat membantu 
1olonga11 pcngajar ini dalam prose: pengajaran di ::.; kolah Kajian ju •a 
dilakukau dengau men 1a111l rl ku a pandaugan )!11111 dal 1111 m1.;111.mtuka11 
kandung;m •ang scpalutn a di111uatkn11 c.h dalam s1stt.:111 m1. 
K:ijian ini Jugn dilc kukan untuk m ·ndap:itkan mput ang lit ·tluka11 11nt11k 
men~ntukan kamlun 1an an11 ;1kan m1.:m1.:11uh1 kq 1.:1 luan Jl ·laiill ant• 
dt1u1 1pukan lch1h k ·pada l1olo11pan p l:q111 sdrnlah 111 •m;11pah 
Pen • •u11:1 1 •lhaµai pt.:1111d,at 11111u1 
f#xrs 'H82/ t illlh, n 11m1, h II ( ~ 
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Walaupun pelajar adalah golongan utama yang dibcu pcrhnfiun dnlnm 
pembangunan sistem ini, kajian jue-a rurur dijalankan kc atas p m 11rim:i I in 
yang terdiri daripada golongan pclbagai pcringkat 1111u11. t'cmurarnah 
dijalankan ke atas golongan ahh akadcmik dan bakal pcngguna istem b n 
mendapatkan maklumat tcntang pcngisian lain yang dip rlukan lch mcrcka. 
ii. Ciri-ciri sistem 
Pencarian potongan ayat { indek ). 
Ini adalah ciri utama yang al an dibanguukan pada sistcm indcks Al-Quran. 
Pcngguna akan mcma. ukkan porongan a ·at ang ingin dicari pada kotak tcks 
yang discdiakau dan pencarian ·1ka11 dilakukau olch s1sh.:111 kc atas pcngkalan 
data yang mcngandungi potongan a at dikchcndaki scbclum k ordinal 
kcdudukan p tongan a ·at dikcmbahkan Ian ctcru nya . istcrn akan 
meng"highlight" semua potongan ayat ang berkeuaan mengikut ko rdinat 
kcdudukan yang dikemhalikan itu. 
Salin, eksport dan cctak 
K upayaan a. aq yang di cdi.1ka11 ini akan mcmhol hkan p npgun, in ·n aim, 
men •ek~µort dan mcncclak scµala paparn11 tcks • <111 1 tcnh11 at dahm s1s1c111 
ini Pc11ggu11a ak:m lupat m ·11 ·aim I· ·sch1111ha11 a at 1 I Falthuh ata11pu11 la111- 
lmn td.s ,111i1 tcnl11pa1 ~ ·p 111 ti1ls11a11 d,m h'111:m 1h 111 ""' 111111111 p ·11~i1111 
prns1.:sa11 avat 1111h1k "c •111m 111 111d1\.1d11 Mclnl111 1, ·11pi1 .lilll 111c11 •d sputl pula 
~x ·S 318F./ Lflt han llml h II 
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~xcs '.3182/ t..1t1Mn 11m1ah II 
peugguna akan dapat mengeksport sc111w1 paparan tck!-. ynu1• ndn dul.un ustcm 
ke format fail yang Iain untuk tujuan pcnyuntin ran ataupun lain-lain mjurm 
Kebolehan mencetak pula akan membolchkan kescmua paparan tcks mt 
dicetak dengan tujuan untuk memudahkan rujukan atau pcmbacaan dilakukan. 
Tafsiran dan terjernahan dalam banyak vet si. 
Kcbanjiran versi tafsiran yang dapat ditemui rnclalui kajian yang dilakukan ke 
ata buku-buku yang tcrdapat dalam pasaran dan juga mclalui pcla aran d: 
internet rnenyebabkan banyak vcrsi akan dirnasukkan kc dalam sistcm a tar 
ianya dapat digunakan oleh pcngguna dalam m lakukan perbandingan untuk 
mendapat tafsiran dan terjemahan yang 1 alll\f! tcpat Wala 1 baparmanapun, 
kcbanyakkan tafsiran clan tcrjcmahan tidal· mcmpun ai pcrbczaaan ang 
tcrlalu kctara dan ianya drdapati dari ahli, kcd mik ang crkclultL an tmggi. 
Dan lain-Iain lngi ciri-ciri tamb;.1ha11 
Pclbagai lagi i11- '11 i ta111b<1han ang <.1kan d11nn:ukkan ki..: dal,u11 :-.1stcm Sin 
lndeks /\1-Qurnn ini sCJH.:111 h:icaan smah /\l-F~1tihah da11 qa1i-4a11 ya11 
tcrk •nttl, scclikit paparan trafik 111 ·l;ilui pen ·rnpan s ·dikit ·1ri- ·111 m11lt1m · ltt 
dan bdJ«:!rnpa lagi ciri- ·in tambahan yan 1 la111. Pi..:11cn1pa11 c111-c111 ta111halw11 
ini chhmapkan ahm dap;1I nmnmil· p '1 ltntran dan 1m:111 ·1111lti k ·pt•1 lmm 
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1.4 Jadual Pembangunan Sistem 
Pembangunan sistcm iri Indcks Al-Quran - Al-larihah ini mcngambil masa dua 
semester iaitu kira-kira I 0 bulan terma uk kajiau, perancangan, pembaugunan erta 
dokumentasi sistcm. Secara umurnnya, rangka masa atau jadual bagi mernbangunkan 
Sistem Siri lndck: Al-Quran - Al-Fatihah terbaha rt kepada b ebcrapa fasa ianu . 
(i) Fasa kajian litcrasi 
Kaji<111 awal yang cJ1lak11\..a11 111l11k 111ct11..:11tu\..a11 ojcktif. sk .dul projck 
dau juga model yang bakal digunakan dalam pcmban unan • isrcm 
1111 
(ii) Fasa kajian sistem 
Dalam fa. a ini kajian dilakukan kc atas sistcm serupa ;rng t lal. 
' ujud di pa aran dan internet untuk mclakukau perhandmgan dan 
mcndapat gambarau tentang opcrasi kcselm uhnn sistcm 
(iii) Fa: a analisa istcrn 
Ana It "I dilakukau unluk mcndapatkan scua: .u kt: c:1 luau ist1:111 a11 ! 
melipuu k 'P ·1 lunn 11111 1sin11 d;111 k ·p ·1 l11a11 1aj11k 1\11111 ·ia11 
{ i Fasa 1\!kab\!nt11J.. si:ll.'111 
fvvx sJ"i"'iP. Li't hnn llmtilh 11 
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1.4 Jadual Pembangunan Sistem 
Pembangunan sistem iri I ndcks Al-Quran - Al-Fatihah ini mcngarnbil rnasa dua 
semester iaitu kira-kira J 0 bulan terma uk kajiau, perancangan, pembangunan serta 
dokumentasi sistem. Secara umumnya, rangka masa atau jadual bagi membangunkan 
Sistem Siri lndck: Al-Quran - Al-Fatihah terbahagt kcpada be er· pa fasa iaitu : 
(i) Fasa kajian litcrasi 
Kajian awal yang dilakukau uutuk mcncntukan UJL'kl1f', sk .dul t rojck 
dan juga model yang bakal digunakan dalam pcmban zunan • istcm 
1111 
(ii) Fasa kajian sistem 
Dalam fa. a ini, kajian dilakukan ke alas sistem serupa an tclalt 
wujud di pasaran dan internet uutuk mclakukan 1 crhanduignn cl 11 
mcndapat gumbaran h.:11ta11 , opcrasi kcsclurulum sistcm 
(iii) Fa: a anali a . istcm 
Analisa dilakukan untuk mcndapatkan scuai ai kl.!pl'1 luau islt:m '<Ill!' 
mcliputi k •pcduan fu11c"it111 dun kt·p ·rlw1111:1Juk f'l111p1ia11. 
{ i ) Fnsa 1 ·knhl!11t11k s1st ·111 
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Tiga rekabentuk asas diambil kira dal:.1111 j.H.:111b:)1111111an s1skm hn •1 
fasa ini iairu rekabentuk antararnukn p mggunn . if't m, r -kah mtuk 
pengkalan data Jan rekabcntuk capaian kc pcngkalan data tcr cbut 
(v) Fasa pengkodan 
Dalam fasa segala maklurnat yang didapati sebelum mi akan 
ditukarkan ke dalarn bcntuk pcngckodan clan sctcrus nya 
mcnghasrlkan i lc111 yang mcmpunyai ciri-crn sej ern /ang telah 
ditetapkan 
(vi) Fasa pcngujian dan perlaksanaan 
Fasel ini mclibatkan unplcmenlasi 1 engckc dau 1(111 ' tclah dibuat 
dalam fasa sebchunn a mcngikut modul-m dul sctcrusnya 
mcrckcbcntuk data untuk t ujuan u iian dan ~ clcpa itu l, putusan 
ujian itu akan dibandingkau dengan kep itusan yang. dijangka. 
(vii) Fasa dokumcntasi sistcm 
Dalam fasa iru pula, cgala panduan icntana car a pe11µ.p,1111wm s1stl.!m 
akan dibukukan agar pc11 1g11na a an dapat mclakukan fllJt1ka11 
p;:inta dal. m mc111p ·lajari arn 111cnpp1111akan '1!-llcm 
mta 1;.rnnt di bawah rncn1111.111kk:111 p ·1 illlCfllll!ill' p1.:1t1lrn11 .1111;111 ·1 ·tcm 1111 S 'l'ala 
pcrn11canga11 1111 t11rnt 1111.:nt•,1111hil k 11,1 : •,11.1 k ·111unpki11an 1111 1 m1111 •!-.Ill h ·d 1lrn sc ·m 11 
wJ 
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tiba-tiba agar sistem yang dibangunkan akan dapat disrap] an 111c11 1il-.11I p .rnncun inn d:m 
objektif yang tel ah ditetapkan. 
Tempoh 
Aktiviti Jun Julai Ogos Sept Okt Nov. Dis. Jan Feb Mac 
Kajian literasi 
Kajian sistem 
Analisis sistem 
1-- 
1 
Rekabentuk 
sistem 
Pengkodan 
1 [j_ . 
I 
I 
I 
Percubaan 
sistern 
Dokumentasi 
Jadual 1 1 Jadual Pembangunan Sislem 
1.5 Organisasi Laporan Projek 
Bab I. Pengenalan 
Rab ini mcrangkumi ringkasnn sistern ;mg dihaugunkun mcrn11gk111111 p ·111 ·11:d:111 
projck, t ,1cktil' . a1111 111 •in Ii cap.u, d< llli\111 skop \Ilg lil..'-·11t1lp istikuu {!,111 111rc1 
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Bab2 : K.ajian Literasi 
Bab ini merangkurni kajian literasi, di mana pcrolchan mnklumnt men rcn i 
komponen I modul yang pcrlu di bangunkan di dalam srstcm 1111. Cor 1. 
pembangunan sistem tcrdahulu di nilai dan pengcstrakkan sesuatu maklun at 
tentang tcknik-tcknik bcrkcsan yang digunakan akan diadaptasikan k dalarn 
pembangunan sistem ini. 
Bab 3 : Metadologi Pcmbangunan 
Menghuraikan permodelan yang digunakan dalaru 111c111ban ruul a11 sistern. Di 
dalam bab ini juga mcnghuraikan Iasa-fasa yang akan diikuti . cpanjang prose" 
pembangunan si tern ini. 
Bab 4 : /\nali i Kcpcrluan . i t m 
Di dalam bab ini akau meuymgkap segala keperluan kouiponen pen 1gu11a an) 
tcrlibat di dalam kcp 'll 1gunaa11 :ist ·m ini kc Ink bagi mcmpcrolelu sist nn ang 
memcnuln kehcnduk ncngguna. Sclaui danpada kcpei luan pen >t!,tma, kcpc: luan 
pcmbangun istern scpcru kcpcrluan perisian dan kcpc1 lunn pl.!rkaka 'tlt1 bagi 
membantu mengangr,ark~n ko~ di alnm m·'mhnng11nka11 1.'lcm 1111 Bah 1111 .111ga 
ml.!mbcrikan gambaran r1n 1ka · n.:1'a cnluk ~istcm an • d1l 1111gunk 11 dun scgi 
pc111huntuka11 p ·111 alan data pc111b •ntuh111 c:11a (;;ipa11111 kl' p ·11 h1lan data clan 
juga p ·ml •11tukr111 ;1111111 ill1l1tka 1 11~1 1\111t1 1'1,111k 1)1 d 1111111 bah 1111 1111~a di11tu11tl illl 
~X[S 3182/ aUht n Ilml h II 
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mengenai proses-proses yang akan diba11gu11k;;i11 oleh sistcm 1111 I np1 1n~11 'aµm 
objektifnya. 
Bab 5: RekaBentuk Dan lmplementasi 
Bab ini menjadi tulang belakang kcpada sistcm di mana pada bab ini memberikan 
garnbaran ringkas rekabcntuk sistcm yang dibangunkan dari scgi pembentukan 
Pengkalan Data, Pembentukan .apaian Kc Peugkalan Data dan juga Pembentukan 
Antaramuka Pengguna. Di dalarn bab ini ju la dimuatkan mcngcnui pro cs-pro .cs 
yang akan dibangunkan olch istcm ini bagi mencapai bj kiifnya 
Bab 6 : Pcngujian 
Pada bab ini mengunduugi diskripsi tentang bag imana Iasa pengujran 
dilaksanakan terhadap kornponcn dalam c;i tern ini dan pcngintcgra ian modul bagi 
mcmastikan kclancaran s1 stem mi, p ugujian mtcgra: 1 nu dul ju ia dilakukan 
supaya scbaran • ralat akan daput diatasi pnda masa 
Bab 7 : Pcnilaian 
Pi dalam I rib ini Ill 'II 1111.k11p kvl .brhun dn11 k1. h111uk111 ~I I Ill : 'I Iii p II\ lnu ~1111 
tcntun 1 c t lttsi s1stc111 1111 pt1d11 111 1s11 a~:111 dnt.111 • 
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Bab 8: Kesimpulan 
Di dalam bab ini meliputi tentang penglibatan di dalam mcmbnngunkan . i km i ii. 
la mcrangkumi pcnnasalahan yang lihadapi crta cam penyclc man yang difikirkan 
mungkin bagi mengatasinya. 
1.6 Hasil Yang Dijangka 
Sistcm Siri lndeks Al-Ouian - Al-Fatihah 1ang akau dibangunkan merupakan satu 
sistcm indeks dalam bentul pangkalau. Olch itu, sis tern yang akan dibanguukan 1111 JU 'a 
pcrlu menepat i bcbcrapa mat lamat berikut : 
• Pcnggunaan pangkalan dttht 
Panukalan data mcmbuntu dalam penynnpanan dau caparan kcmbah mclalui 
carian kc atas pot ngan a at dcngan lcbih 'fi"Y ·11 P ·ngJ..al. n lat a ju '" 
diperlukan bagi men 1111pm1 lain-lain makhuuat tambnhan )'tllll' I ol •h d1dapati 
dalarn sistem dan scteru: uya dapat mcngel alkan iutc iriti dnpat tern ·but 
• Mcncknnl an Ull/\UI' autarumuku ·nn~ llH' I'll ru·ngn1mn 
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Sistem perlu!ah mudah difahami oleh pcngguna bagi 111011 iclakkau kd cliruan 
yang akan mengakibatkan keridak cfisycnan sisicm. I ujukan dilnkuk: n untuk 
men<lapatkan panduan bagi membina antaramuka yang bukan hau a cfis en 
tetapi juga akan dapat menarik pcrhatian rnclalui kckuatan p. ikologi dan 
mcmbolchkan pcngguna dapat berintcraksi dcngan baik tcrhadap ist m 
• Ciri-ciri tambahan multimedia 
Ciri-ciri multimedia dapat membantu mcngelakkan kebosanan peugguna 
terhadap sistcm. Antara komponcn multimedia ang akan dima sukkan kc 
dalam istem ini ialah tek ·, gralik dau edrkit animasi. I cngau 111c11ggu11aka11 
perisian yang bcrscsuuinn, ciri-ciri tambultau multimedia sepcru uulik akan 
dapat dicipta dan pcnamhahan ciri ini juga liharap akan dapat mcnjadikan 
sistem yang dihasilkan nant i \ebih mcnai ik. 
Dengan adanya pensian ini diharapkan akan dapat mcmudahl ;.m pen •g111m dalam 
proses pemhelajarnn /\1-0umn. llmu im b11ka11 hanya prntin r 1111tul k ·e11naan akhmu 
sahaja kclak, tclapi turut rdc an dalam keh1dupa11 di du111a kc1 ana .1ika ka_pan dijalankm1 kc 
ma. kc. cl11ruha11 kitah -;uc1 ini, p1U111 ·a al an tcnlupal ilmu • ang sangat tinegi nila1111a ba •i 
mendapatkan kemajuan c1 rti ran, d11nµ111kan !eh ~ mm 
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[ BAB 2 • • KAJIAN LITERASI 
2.0 Pengenalan 
Kajian ini dijalankan b rtujuan 1111tuk mcmbcrikan pcnjcla san rncngcnai k m. ·p- 
k in ·ep yang akan di iunakan dalam proses mcmbaugunkan s1 ucm bet pandukan kep: da 
pcmbacaan dan kajian kc atas buku majalah, internet dan si: tcm ang tclah scdra ada 
dalam pasaran. I la. ii dari kajian tcrhadap c nt Ii-cont h istcm bcrkauan bagi tuiuan 
melakukan perbandingan terhadap tekuik yang digunakan untuk menginde digunakan 
bagi menilai keberkesanan dan me Ii hat kclemahan-kelcmahan •:mg ' 11j11d sci er usn 1a akau 
diimplerucnrasikan untuk 1111;11glrn silkan si Lem yang lcbrh baik. 
2.1 Penemuan Rujukan. 
Ba 11 mclicmkan pcnulauuu p ·ml ingun \ti ,·, I •111 lnd ·k· .'111.111 i111, p I\ np11i 
perscdraan perlu drhuu: I' 'I. ·tlm;111 ':Ill I dunnksudk.u: 1111 kt 1\lil'illk [uh llmi "'~ q p 'I~ •tli: nu 
[wxrs 3 t82{ Lat1h n llmlilh tt -~·--- l 1~ 
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bahan dan juga penyelidikan mengenai sistem yang akan diban 11111k:.i11 mi. Be bcrnpn 
maklumat yang berkaitan dicari dan kajian tclah dibuat dcngan m mdalnrn h~ •i m imnhnmi 
keperluan sistem. Pengumpulan maklumat adalah pcnting b g1 memahami a1 '1 nc.. 
dimaksudkan dengan sistem indeks surah ini dan mcgctaui tcntang kcp rluan t rhadap 
pensian yang akan dibangunkan. 'umber- umber dipcrolchi melalui ara-cara . ang 
berikut: 
Perbincangan dengan penyelia dan rakan 
Melalui pcrjumpaan dan pcrbincangan dcngan pcnyelia pr jck dan rakan-ral an yang 
terlibat sama dalam tesis, aspek-aspek penting bet kcnaan pn j ek scperu le mi i pr .11.:k, 
l eperluan projek, skop projek, sasaraan pengguna d' 11 lain-lam maklum l lagi dapat 
dikcnalpa: ti. 
Buku dan pencarian mal lumat melului internet 
Dalam mcncari sumbcr- '111nbc1 111,1ul..a11 ba •1 sistcm ini, bcbcrapa katian tel ah Iilakukau 
iaitu dengan mernbuat pcnclitiau t .rhudap buku-buku. k1,;1 lns kcrJ:J pen. clid1 un, jurnal- 
jurnal dan laman web. Kcban ak<1n 11hcr dip 't ok hi cl, 1 ipadn P ·rpu-;tt1ka:111 I Jtam. tan 
mdalui µencarian melalu1 i11tcmet. 
~XFS 3182/ l atlh n lln 1, h 11 I 1j 
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Temuramah 
Selain daripada itu, kajian dalam bentuk icmuramah juga dil kukan ba •i mend p tk. n 
maklumat lanjut dari pengguna bagi membantu menghasilkan perisian yang . ang l aik. 
Temuramah telah dijalankan ke atas bcbcrapa . ukarcla yang kcban akannya t rdiri dari 
pelajar dan ahli akedernik tcrmasuk juga ahli auama dari institusi p 11g.a1ian tingg1 bagi 
mendapatkan maklumat tarnbahan mengenai ciri-ciri yang perlu ada dalam sistcrn iru 
scperti tafsiran surah yang bcrlainan ver i dan juga bagi mcndapatkan pendapat tentang 
tafsiran yang paling tepat yang perlu dimasukkan ke dalam i uem. 
Kajian terhadap perisian yang sedia ada. 
Kajian juga dibuat kc atas pcrisian ang scdia ada dalam pasaran P ri:ian ang s xlia ada 
ini dapat memberikan pendcdahan h!111a11g pc1 laksanmm "i::.11.!lll 1ang cliba11gu11ka11 l ag1 
memberi idea tcrhadap si!;tcm :mg akan dibina. KaJia11 Jllg, tu111t <l1huat I c ata . istcm 
"freewarc" yang I h didapat1 dalam mt rnct 
2.2 Kajian Sistem. 
· ist m ang haik 111 'Ill rlukan k. 'f'Hl la lrnj111n -. n 1 t ·ltt1 1 ·ntnnr k ·p ·1 lu 11\ ·~:. llnl11 
clan sknp v.mp tdah dH m1-;k:111 s •1 t(1 1hwl..1ir '"' ·m mi l 1111111. 111 ·n1.111tk,ll\ 1 h:111 1111 
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sebuah perisian yang baik, ianya perlu diban runkan dalam bcntuk yang meuank den •:'II\ 
mementingkan konsep mesra pengguna disamping dapa: mcrncnuhi kritcria-kriterin y:mg 
diperlukau dan diingini olch pengguna. 
Bagi membolehkan perisian yang dibangunkan dapat mcmcnuhi obj ktif dan k p pcnsran, 
beberapa pemerhatian telah dijalankan terhadap perisian-perisian yang agak sama dengan 
sistem yang akan dibanguukan mclalui pcmbelian pcrisian yang belch didapati dipasaran 
dan juga melalui peucarian dari internet. 
Temuramah 
Temuramah yang dibuat meugaudungi beberapa soalan yang berkaitan dcngan kchcndal 
pcngguna terhadap si t rn yang akan libangunkan. Antaranys ialah : 
• Sistcm yang pcrnah digunakan olch re. pondcn. 
• Ciri-ciri tambahan yang perlu ada l ada si uem ( Cl audmg sistem •a11 I scum ada ). 
• Kelemahan yang tcrdapat pada i ueru indek yang 't=cha ad: 
• Pendapat rcspondcn tcntang prototaip ang dibangunl rm. 
• Jeni -j1:mis kemud:1han yang 1 crlu disl.!dtakan pad; sislcm c nt hn a I c olchan 
untuk m 11yalin tcks wrah dan lain-lni11) 
• Pcndapal rc.:spo11de11 (ahlt a •1.11na) 111...:11µ.cnm p1.•1 kara bcrhlit:m t,11' itan :111.1h 
pc11gcm1bn su1 ah dn11 lam-lain la 11 v.rng hot ·h d11111111l an I l.! dalam •;1 h:111 
2.2.1 Perl Ian Allm vorsi 6.0. 
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Alim 6.0 a<lalah merupakan salah satu pcnsian yang terdapat dalnrn pasnran ;:mg 
lengkap dengan kemudahan indeks untuk semua surah d· lam Al-Quran bescrta bcberapa 
lagi ciri-ciri sampingan yang lain. Amara ciri-ciri yang terdapat dalam p ns ian ini 
tennasuklah : 
",, Indeks sepenubnya. 
Perisian Alim ini didatangkan cngan kebauyakkan 11111\Jcmya ang telah diindeks 
sepcnuhnya bagi mcmudahkan sebarang rujukan u11l11k dilakukun. Cu111a per lu kltk 
pada sebarang perkataan dan sc zala maklumat berkaitan akan dapat d: ari dalam 
rujukan indeks . 
.Y Pencarian ayat. 
Pencarian dapat dilakukan bukan hanya untuk potongan ayat Al-Quran tetapi ia juua 
mcliputi tafsiran ayat yang bcrlainan vcrsi dan juga pcrkataan-perkatuan h ·rk;utan 
dcngan ciri-ciri pcucat iau b oleun. Perisian 111 i berupa a 1111\uk mc11c,11 i d lam I 0,000 
muka surat dalam ma 'a I ura11g I 0 saal. 
,.. Salin, cksport dau cetak. 
Scmua tcks dul:un p ·risim1 ini hokh di:ml111 h.: clalam ~cha1:111 1 per 1 ·i1111 pc111p1 n: · .;;u1 
a Rt yang lcrdnpnl dnlnrn I 111p11I ·1 andn Anda 11111:1 l11 k•h Ill ·11 '·'-~'ii ~ 11 k · ·ch1111lm11 
~urah kcpm.la foil h.:ks ha ·1 diimpc 1 I kc dnl 1rn 1 H 11,m1 1w111pn s ·:-.au .1\ ,1t 
[wxES 3182/ Latth n tlmlah ll _ 
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,_ Tafsiran dalam pelbagai versi, 
Perisian ini juga didatangkan bersama tafsiran yang dibuat olch bcl erapa t kl h-lok h 
tafsir Al-Quran seperti Abdullah Yusuf Ali, M. Maududi, Muhammad A. ad, Farukh 
Malik dan M. Pickthall. Terdapat juga taf: iran Al-Quran dalam v ·r i R man bagi 
pengguna yang mungkin barn belajar baha 'a Arab. 
r Pengenalan Surah. 
Pengenalan surah yang didatangkan dalam perisian Ahm iui udaluh 111c1 upakan ha ·ii 
kcrja M. Maududi dan ·. Malik Pcnycdiaan "link." juga diadakan ha zi mcruudahkan 
pengguua untuk mcndapatkan pcugenalau surah dcngau lcbih ccpat Pengcnalan surah 
ini mcliputi latarbclakang bahan, data-data b ·r. cjarah dan rnal lumat subjek bagi scuup 
surah. 
,. Penyusuran yang mudah. 
Peri. ian Alim 6.0 juga mcnycdrakan kcmudahan pen usuran <lcn 1a11 satu klik br µi 
penyusuran dari satu surah I c sutu sui ah -an · lai11 dun d·111 sat u tafsiran I c pCll!;!l.!11alan 
surah yang bcrkenaan. P n u uran b lch lllnkuk:ln 111clalui l.!ncan:m t k, ata11 khk kt· 
ikon y:mg <lisediak;m. 
~xcs 3182[ LatJhrln Jlml;ih n i. t I 
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('i) Open Sura GJ Recite q Search Ill [ndexes ~ ~rle 
Ou ran 
[:~~am 
[
Ayli! Range 
fromr"@ 
to lt65 !SJ 
Repoat E~ Ayah 
rt"Nf tlme(s) 
• F1ay 
~ Tafsiran yang lengkap. 
Alim 6.0 bukan hanya menyediakan tafsiran bagi setiap ayat, ia juga rnenyediakan 
capaian ke atas ribuan tafsiran yang terperinci d ngan hanya atu klik. Scmua tafsiran 
ini akan dapat membantu pengguna memahami idea-idea dan intcrpr tasi yang sukar 
untuk dijelaskan. Perisian ini juga dapat membantu pengguna memahumi p l ngan uyat 
dalam Al-Quran, klik pada potongan ayat berkenaan dan nots akan dipaparkan yang 
menerangkan tentangan ayat berkcnaan. 
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2.2.2 Laman Web Yayasan Al-Sofwa 
Laman web yang dibangunkan oleh scbuah yayasan di Indonesia ini m ·n cd11\..,111 
indeks ke skop yang luas. Seperti perisian Alim 6.0, laman web ini turut mempunyai crri- 
ciri yang menarik seperti tafsiran yang pclbagai vcrsi, terjcmahan lcngkap dan lain-lain 
lagi. Waiau bagaimanapun tidak sepcrti pcnsian Alim 6.0, la111a11 web mi udak 
menyediakan kemudahau untuk menyalin, mencctak dan mcngcksport potougan ayat atau 
surah yang dikehendaki. Namun begitu oleh kerana ianya sebuah laman eb, kemudahan 
ini masih dapat digunal an melalui penyalinan ke seluruhan muka la111a11 we .ebelum 
suntingan pcrlu dilakukan bagi mendapatkan hasil yang dikehcndaki oleh pcngguna 
Laman web ini turut rncnycdiakan cit i-ciri lain tidal tcrdaput dalam perisian Alim 
6.0 scperri nukilan tcntang scjarah tokoh-tokoh i. lam yang tcrkcnal, bulctin dakwah yang 
diterbitkan oleh ya a an ini, fatwa-fatwa ang l ndapnt dalam i .Iam selam kajian islam 
iaitu satu pcrkhidm<lta11 untuk menipclctiari is lam secant jar; k · auh mcl<tlui la man " ch ini 
dan juga penghantaran risalah atau buku kl! rnmah mclalu1 1 crkhidmr1tan pos. 
Selain itu, laman web Ya asan Al-. of vnh ini turul Ill ngumpulkau ha h: ~;1l11h nabi 
u11t11k <.lijad1ka11 rn.1uka11 kl!pada pd·n., at It. amping sd a 'ai 111cml a11tu clala111 dw1a11 • 
kemusykilan. S<llu nian •;111 mutiarn h1l mah .1111a di ,cdial :111 1111tul men i11 •all ill\ pdm .11 
abda yan 1 pcrnah diutarnk;in 1 ·h N,thi M11ham111a i s.a '" . 'l 1 '•" 111p 11111 k ·p·1d.1 1 cl11\•n1I 
la111a11 web mi. 
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I Select a link 
"Siapakah y;ing lsbrh baik r~rk1taanny.11fanp1rl.1 oranq y~n(J mAnyA111 ~n11<1d All h, mi>nqPrJal. n 
arnai yang <alah dan barkata "Sesungguhny J Aku tenn.i.u~ or ng or mq y 1119 ber rah d111 tt 
Md• penguaj~ k•: :ill 
L•,tUpd .• t~ 310BlOOIM 1]0()11UH 
Fatwa 
lelam 
"-...(., . 
Tokoh 
la lam 
T•felr 
Alq11re11 
w 
K Jlan 
1•1 m 
\nl!t:of,t l11IH \1 "'i11™·• 
Otll.uk.rnt Pull \1111 .. , p lubtonbe r Unlubl<>!lbt ~ 
Ah/an Wa Sahlan ... 
Salam t Datang di Website Al-Sofwa, yang akan 
menyajikan Site bemuans lslaml yang b risikan Hikmah 
Al-qur'an dan Mutl ra Hadlts, insya Allah dap t 
..... ~ h,. t,....,,. ""' , ~ 1 .. ,....,.,, ,,. - ,;, ... ... 1 
Satu ruangan yang dikenali dengan nama pcrpustakaan kaset juga disediakan dalam 
laman web ini untuk rujukan organisasi, lembaga, masjid atau bagi individu yang 
mengandungi bacaan tilawah qur'an, ceramah-ceramah aqidah oleh penccrarnah tcrkcnal, 
dan lain-lain lagi isian yang menarik. 
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2.2.3 Laman Web al-islam.com 
al·lel~m.com 
( Uadl, N bl 
Laman Utama > Terjemahan 
[2] Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan 
yang Memelihara dan Mentadbirkan 
sekalian a lam. 
[3] Yang Maha Pemurah. lagi Maha 
Mengasihani. 
[4] Yang Menguasai pemerintahan hari 
Pembalasan (hari akhirat). 
[5) Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang 
Kami sembah dan kepada Engkaulah 
sahaja kami memohon pertolongan. 
.. 4>JfO),.,,,-~fvW-~f JJT~ 
. ~:,.rf© ~TYJ"-" 
~~l CO v.r:ilf r;.., ~ ,...,..j.lr 
• w.i.A T GJ ~ .!IL'.:tlJ ~ 
- ""l.HJc.•_,..... ~f,1.,,~f 
~i,.>,.kWf~~~t 
®v.JU'a.JT'iJ 
[ lndek At.Quran •I 
Al-islam.com adalah satu lagi contoh laman web yang turut mcnyediakan indck 
B c n 
t::ll.!w1 
tiuZaifi. 
Terjemahan 
Eno.Ii t 
Eran a1s 
Di:uts~l:J 
T rl ~Q 
M.J.:tlQ:ill 
lr1doni:•s1LJ 
untuk surah-surah dalam kitab Al-Quran. Seperti dua contoh ebclum ini, larnan web ini 
juga menjadikan tafsiran surah sebagai ciri utama dalam pcmbangunan laman web atau 
perisian. Namun begitu, tafsiran yang dimuatkan ke dalam laman web ini tidak hanya 
terbatas kepada dua bahasa lazim seperti scbclum ini iaitu baha a Melayu don Inggeris 
sahaja tetapi juga turut meliputi bahasa-bahasa yang lain ep rti balm ·u Perunci ·, Bclundu 
Turki dan lain-lain lagi. 
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Seperti juga laman web Yayasan Al-Sofwa yang menyediakan bncaan ayat su i Al- 
quran dalam ruangan perpustakaan mereka, al-islam.com turut dimu ukan d ngnn udio 
< 
bacaan ayat suci Al-Quran dari dua qari terkenal yang bcrnama Husari dan Hu Hi. tu 
lagi ciri Iain yang terdapat pada laman web ini ialah panduan hukum Tajwid ang turut 
disediakan. Panduan yang diberikan ini disediakan olch Wakaf Lazirn, Hamzah Qat'ie serta 
beberapa lagi versi panduan yang lain. 
2.2.4 Laman Web myQuran.com 
1.lt.!l!w.ll:1111 Al Out'.111 
&lt!uJ,1 Ko11!.1til11 
ll'>uwtl.l)J 1u 1 
E-mall Gratis ! 
DJDlJ!DlltifmJllll 
Dtngtn mendtpttlc1n • 
mtll di lllJOURAN.COM 
Andi MCll'I otomltil 
tetgtbung mtnjldl anggtlhl 
IWWlllllal CKMlt l<MI 
m1rupllc1n forum dl1ku1I 
din NlflG ollnllll'I (chel 
room) lnttl'lktf Ytnt 
memb- ••. _,_,.-~_. 
\..arl 
Home> Al Qur' n 
Dlrektorl dan Reftrenel Al Qur'1n 
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Laman web ini rnenyediakan indeks al-()111a11 yang bet luinan format atnu xu n, 
Indeks yang disediakan meliputi indcks bcrdasarkan topik, indcks men •ilrnt sur th, .nrinn 
ke atas perkataan yang meliputi beberapa bahasa scpcrti bahasa Scpany: I, Jerman dnn JU". 
skrip Arab. Seperti laman web al-islam.corn yang rnenycdiakau terjemahan dan taf iran 
dalam pelhagai bahasa, myQuran.com mendahulni al-islam.corn m lalui ta iran dan 
terjemahan dalam 14 bahasa tcrmasuklah bahasa ltali, Jcpun, Bos111a dan ban. ak lagi. 
MyQuran.com turut mendahului lain-lain laman web rnelalui penyediaan khidmat 
mail elektronik Jan bilik perbincangan dan ini akan dapat meujadikau la111a11 web 1111 lebrh 
interaktif, komperitif dan dapat mcnarik lebih ramai pelayar internet Laman web ini turut 
menycdiakan panduan hukum Tajwid hagi mcmbantu dalum l · caan a at suet Al-( ur, 11 
Panduan ini meliputi hukum-hukum Tajwid ang pcrlu dikctahui dan juga pandua11 
mcmhaca sccara hcrlagu dari qari-qri yang tcrp1lih. 
Artikel-artikcl yang mcnarik bcrkcnaan kitab suci /\I- unm ju 1a dimuatkan bcrsallla 
dalam laman web ini bag1 mengingatkan pcluya1 iHtcrncl mcngcnai hikmah-l11k111ah ,, 11g 
diperolehi melalui pembucaan /\1-()uran juga bcbcr<lpa lagi :utikcl 1c11ta11g kl.!bl.!silran Jan 
kepentingnn J\.l-Quran dalam hidup setiap mtdim 
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2.2.5 Buku lndeks Al-Quran 
Selain kajian yang telah dijalankan kc alas sistem dan juga lam n web ang 
mempunyai keupayaan indeks ayat Al-Quran, kajian juga telah dijalankan ke atas sebuah 
buku bertajuk Indeks Al-Quran yang mcngaplikasikan konsep indcks dalam p cny u unan 
ayat Al-Quran ke dalam buku ini. Indeks Al-Qui an ini memuatkan .cmua ayat dal m Knab 
Suci Al-Quran (yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia), dan ian a t lah di u: u11 
mengikut turutan huruf. Daftar ayat-ayat ini di ediakan dalarn beutuk 11a ukkan ( entn) 
disertai dengan potongau ayat yang rnempunyai kata tersebut, beserta keteraugan nomboi 
surah dan nombor ayamya dan inilah antara kcunikan buku Indeks Al- uran ini 
dibandingkan dengan buku indek yang lam. 
Keunikan lain yang tcrdapat pada buku ini adalah tiap-tiap ma ukkannya di. u un 
mengikut kata dasarnya, yang kemudian diikuti oleh t cberap submasukkan yan' JUga 
mcrupakan turnmm dari kata da, arnya (yang scbahagia1111ya b 1lch jadi di 1<1h1111 1ka11 
dengan kata ganti), kata ulang, atau gabungan kata. 
Kcunikan tcr. ebut dapat mernn lahkan pcmhaca dalai' m ·11ca1 i a at-a. at Al-Quran 
Cukup han a de11gm1 111c11gctahui suku kat·1 da, amya, den '<UI c p t dan mudah 1 1:1111 m:a 
dapat mcnca1i . mah :lpa, a ·at I i;bct apa dnn hcbe1 apa pntn11 'an n ·at "an ~ 111 ·111p11n ai I ala 
da ar itu di ertai pelbagn1 bta h ntukann ·n S hag,11 ·< nt 'h, h11k11 In ld,-; I c )11r1111 11\1 
selain pc111l aca aka11 dapal 1uc11 '<ll 1 avat a at 111 an ( lc111I .1p <kll •m1 110111l 01 surnh d 111 
ayntl1ya) ynng mcnganch111..i kata 1111 rl (htt;1 d:i ·;11·), p ·111h,1 ·u 11wa lnp.11 111 ·11111111p:u nvat 
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yang mengandung amal sol eh (kata gabung), heramal, al au amalan ( katu turun 111 ), 1 tnut!- 
amal mereka (kata ulang), dan sebagainya. 
Alat bantu seperti buku Indeks J\l-Qun.111 ini memang amat diperlukan ol h ahli 
akademik, cendekiawan, ulama, penulis, pcngajar, mubaligh, pclajar dan mahasi wa, erta 
siapapun yang menjadikan Kitab Suci Al-Quran scbagai pcdoman clan pcgaugan ludup 
2.4 Kesimpulan 
Melalui perbandingan clan analisa 1a11g dilakukan kc atas pct 1s1< 11, lan1<111 web dan 
juga sebuah buku, bcbcrapa I csimpulan dapat dibuat tcntang cara-cara mcngind • s d: n 
kcupayaan mcngindck. yang perlu ibangunkan dalam isicm nanti Dari analisa yang 
dijalankan juga dapat memberikan idea tentang ciri-cir i tambahan te1 k ini yang perlu ada 
pada pcrisian seperti ini bagi mcmcnuhi perrnintaan pcng mna sckaran ~. 
Dari pemerhalian yang dilakukan, didapati meted indcks yang dt •um1~·111 dabm 
si 'tern yang dikaji lcbih cendenmg kepada p 'nyi. ihan m '11gik11t surah-~urah Ian JU •a 
noml> r a 1at dalam scsuatu surah. lni bcrbcn.1 dl!ngan sist~111 a11 • clil an •unk111 ·111 • 1m111a 
sistcm ini akan mclnkukan indcb lcrhadap poton 1;111 a. at van • tcrdnpat clalnrn :-:urah 1- 
fatihah. 
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Ini bermakna carian yang dilakukan dalarn sistem ini mfalah kc alas potougnn :1.1.lt 
yang dimasukkan ke dalam kotak tcks carian yang tclah discdiakan dan bukann: a 1..' alas 
nombor sesuatu ayat dalam mahupun carian k atas sesebuah surah. 'mian Jlll' 
dilanjutkan melalui indeks yang dilakukan kc ata · vesi tafsiran/terjemahan melaui 
penyisihan mengikut nama pentafsir atau pentcrjeruah tersebur. 
Potongan ayat yang dianggap munasabah (dari segi tafsiran yang ada pada potongan 
ayat itu) akan disimpan ke dalarn pengkalan data dan d pat dicapai kembali melalui 
penetapan koordinat yang diberikan kepada potongan a. at itu di d·1h111 pengkalan data 
tersebut. 
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.er " 
BAB 3 · METODOLOGI PEMBANGUNAN 
SI STEM 
3.0 Pengenalan 
Kejuruteraan pensian mcrupakan pro. cs pcrubahan daripad satu ma alah kcpada 
satu pcrisian yang bcrjaya n nyclcsaikan m: alah tcr but. Pr c: mi b rtcrus: 11 
sehinggalah I· c peringkat penyelcnggaraan sistem ter .cbut selungga akhir hayat sesu. tu 
sistcm [Davis, I 993]. Proses kejurutcraan pcrisiau mcugaudungi set laugkah-langkah a11 1 
turut mengandungi meted, alaran dan prosedur. Set int dik nali . cbagai m dcl krtar ha at 
perisian atau sistem. [Scllapan 2000] 
Model pcmbangunan sis km dapat mcmbantu mcmudahkan pt ose: · pcmbanguuau 
dengan mcningkat kcfahaman kepada p mlm11g1111 sistcm. la juga bcrtindak schn ~ai iati: 
panduan dalam m rancan r akti iti-nkti iti ang nkau dih kukan ..,cpan1ang kum ha. 'al 
sistem. Dengan bantuan model pembun uuian sistcm ju ia. I eml an 1u11 t:-ilt.:111 dapat 
mengesan sumb ir-sumbcr Jan kckan ran ani1 bakal dihadnpi 
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Metodologi pula boleh didefinasikan scbagai satu kolcksi proscdiu , I ·knik, :1la1.111 
dan sebarang corak bantuan dokumcntasi. Dalarn mcrnbungunkan satu sistcru .mg t "t di1 i 
daripada jujukan proses-proses tertentu didalamnya satu model pcmbangunan an 1 tcrdiri 
daripada jujukan peringkat dalam proses pembangunan sistcm tei sebut perlu diiunjukkan 
bagi membantu pengguna dan juga pembangun sist m amnya dalarn m la .ukan 
perancangan awal dan juga mcnjangkakan aktiviti-akliviti an • akau dil ksanakan 
sepanjang proses pembangunan sistem. 
Berikut adalah kelebihan mernodelkan proses dalam membangun an sesebuah ustem 
I. Membentuk satu pcmahaman yang mudah dari scgi pct laksanaan ' tiviu- 
aktiviti, sumber-sumbcr dan juga m mp runrukan pcnghadan yang rnungkm 
terdapat didalam proses pembangunan daripada penghuraian kepada proses 
pernbangunan sistcrn. 
2. Dengan memodelkan perlaksanaan akti iti scpanjang proses pcmbu iunan akan 
membantu dalam rnelak anakan langkah an' cfcktif dalam s ·ln1r:mg :ta Ii 
clalam model apabila ·cb<1nmg k '\ldak d, njaran d1 dalam satu-satu pn . cs pada 
pcringl al fasa tcrtcnt11 di lalam sist ·1111 ·lah diJ..t·nalpn 'ti d:ni :I\ al. 
Den 1a11 men • 1u11aka11 modd dalam 1111.!111ha11 111111 a11 :-i •sci u.ih :i:t ·111 tc1 h:11hl 
j11.111ka11 fo 'a-fa ·a cfal:1111 pros •s pc.: mh:m1•1m.111 1\K'l\l}Hlll\ :11 I .1ila11 I ·111•rn1 1:1 ii 
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sebelum dan selepasnya ini. Pcrhubunuan ini ukan dapio1t m ·111hnn1t1 pau 
pcrnbaugun sistem dalam merangka pcruntukan kos dcngan masn yun , 
ditetapkan dalam seriap fasa dalam membangunkan satu . istcm p risi: n, 
4. Dengan merekabentuk model pcmbangunan unt:uk scsebuah sistcrn P mbangun 
sistem akan dalapat mcnjejaki di mana .atu-satu perlaksanaan pr scs dijalankan 
pada fasa tertentu. 
Pendekatan pembangunan sistem yang sistematik diperlukan untuk mem augunkan 
sistcm yang baik dan mencpati ciri-ciri si: tern yang diingiukan olch pc11gg1111a !ni juga 
dilakukan untuk merna stikan proses pemban iunan . i. rem akan berjalan lancar dan teratur 
mengikut perancangan yang Lelah ditetapkau. Aspck kejurutcran juga perlu ditckankuu 
untuk menghasilkan sistem yang akan mengikut spcsikasi yang ditctapkan dcngan palin 1 
tcpat. Terdapat banyak model y<111g t leh digu11ak:m dalam 1 c111lia11g1111a11 sistcm cpcrtt 
Model /\.ir Terjun, Modd Pcmprototaipan, Model Spiral, Model V clan hanyal la )1. 
3.1 Fasa-Fasa Pembangunan. 
Di dalam proses pi;;mban 1una11 sistcm i11i I •rdapat 7 fosa 11ta111:1 van ' pc1111 
dilaksanakan dalam pros . mcmbangunkan Si:t ·m Sin Ind k: I <)111.111 I ·11 •:111 lln111um1 
l \:ngarrn ltsa Sin tak in i. 
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Fasa-fasa yang terlibat dalam pernbangunan sistern ialah sepcrti berikut : 
I . Fasa Analisa Keperluan 
2. Fasa Rekabentuk Sistem 
3. Fasa Rekabentuk Aturcara 
4. Fasa Pengkodau 
5. Fasa Pengujian Unit 
6. Fasa Pengujian Sistem 
7. Fasa Pengoperasian dan Penyelenggaraan 
Pcnerangan mengcnai pcringkat yang terlibat dalam pc111ba11 1u1ia11 'i. tc111 ini : 
I . Fasa Analisa F cperluan 
Fasa ini merupakan Iasa yang mclibatkan akuviti kajian awalan, kajian 
kcpu uakaan, pcnganalisaan kornponen ang tcrliba: dalam sistcm dau 
pengenalpa tian tentang 1 crmasalahan dalam 11 embanguukan sistcm. 
Terdapat ti ta aktiviti mtg penting di dulam Iasa ini iaitu : 
(a) kajian awalan 
Dalam mclak sauakan kaiian awalau i111 melibatkan kajmn t »unn • 
scbah 11ta111a mcmbangunkau sist nn : itcrusnya pc11gc11alpn ·twn 
deluiasi . i ucm, skop dnn < h1ck11l ,1111 nkun d11.:11pni di lnl 1111 
pcm! a11 111mm . 1 'h.: m.d 111 ju 1:1 1 ·1 ;m au •a11 pedal-.. 1111:n11 akltv11J 
tcrtcnt11 .'l'panjanp pros-.· p ·111hnnp1111,m '"' •111 till 
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(b) kajian terperinci ( kajian literasi ) 
Kajian bcrikurnya mclibatkan kajian litcrnsi, proses p »unhaman 
yang mendalam bagi mengenalpasti dcfinasi s1 tcm, corr k tcknik 
dalam pembangunan sisteru-sistem yan r scdia ada di dalam pasaran. 
Dengan membentuk pcmahaman yang rncudalarn dalarn p ingkajian 
tahap ini akan mcmbantu dalarn proses sclanjutn a seterusnya akan 
melancarkan proses pembangunan sistem, Dengan mengadapta ikan 
kepenggunaan teknik tertentu yang difikirkan uai untuk 
diekstrakkan kepada sistem yang akan di a11gu11ka11 akan 
menjclaskan persoalan mengapa scsuatu tck nik tcrscbut 
diimplcmenta sikan cl1 dalam satu 1st cm , ng scdia ada. 
(c) kajian penganalisaan 
Di dalam pros s pcnganalisaan nu mcmbcri p .rhatian k pada 
keperluan .istem. Perin ikat analisa st tem ini meliputi akti 1h 
mencari dan menganali sa data-data dun makh11nat-maklumal an ' 
berkaitan bagi men 1cnalpa 'lt ma alah Jan kepcrluan si ·tern Stratq1i 
.• erta perancangan pcrlu di ::llur bag.i pcnl!.tunpula11 111aldumut c.lan 
data-data ten; -but. lni ciapat dilihat laripada p ·ngcst1,1kka11 
kompon-.:n yang tc1 hbat d1 dalam s1stcm vang d1l a11111111kflll. Lok a 1 
pcncmpat;111 sc:chuah s1sh.:111 pc1 lu dil c11alpa:ti Im •i m ·111c1 hntil a11 
fh.'llf!gUn< . '~mp aka11 !Ill I\ ~p1111;11\n11 ..,, I m mi. . ' ·i•.lln I •ht·11<l 1k 
pen •guna pcdu di1kut1 ha •i 111c111pc.:rnld11 ·-.d)ltah s1-1t ·111 'illl ! 
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bertepatan dengan kepcrl 1a11 pcngguna sctcrusnyn mc11u.:1111hi .'cgab 
kehendak pengguna icrscbut. 
Fasa ini perlu dilaksanakan dengan terpcrin i dan rapi bagi mcmper lchi 
pemahaman yang mendalam terhadap persoalan-persoalan mernbabitkan 
perlaksanaan berdasarkan kepada objekrif yang in gin dicapai ol eh : i. tern . 
2. Fasa Rekabentuk Sistem 
Di dalam fasa ini akan mernfokuskan kepada pro e pembmaan i tern 
dengan merangkumi aktiviti seperti . 
u Mclakarkan model binaan sistcm 
o Mereka bentuk antara muka pcng runu dalam grafi 
o Mcncntukan modul ang akan dibangunkan di dalam si: t nn 
o Melakarkan rekabcntuk konsep ti n iekabentui tcknikal ustem 
3. Fasa Rekabentuk Aturcara 
Fasa ini memfol uskan kepada r .. ka l cntuk t iknikul sistcm ang t eluh 
dilakarkan pada fa. a r kabentuk sist ·111 di nlah k ·padn hcntuk 
pcugaturcaraau. Gambaran tekni al dilaks anakan 11H:ng1 ut •;1111ln1 ajah 
carta aliran data 1111t11k 1111.!1\jadi model h1l;i111 m •11 •I odkau aln an tcrschut kc 
pr se 1 ~ngckodnn. 
I. F:i:a P ·ngk 1dan 
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Di dalam fasa ini proses-proses pcngckodan dilaksauakun, di man I durip id 
carta aliran yang tclah diolah di dalam fasa rcka bcntuk aturcara dikodkan 
sebagai satu bentuk aturcara tcrtentu. F<1 a ini adalah pcntiug k eranr mt 
adalah tulang belakang di dalam sesebuah sistern. Pengekodan perlu 
dilakukan degan teliti bagi menghasilkan satu b intuk arurcara dengan k d 
yang berkualiti dengan strategi pengendalian-kc .alahan 1ang tcrtentu dal m 
membantu menyelenggara pcnnasalahan yang rnelibatkan kod aturcara. 
5. Fasa Pengujian Unit 
Di dalam fa a ini, pengujian dilak sanakan d ngan mcngunakan data yang 
realistik dan pengujian mclibatkan pcngguna di dalam 1111.:111.:ntukan fun >s1 
yang digunakan selaras dcngan kchcndak pcng tuna. Fasa pcngujian ini 
akan mcnggunakan tcknik-tcknik tcrtcntu tcrhadap fungst modul t rt ntu 
yang di bangunkau di d lam sistem ini. 
6. Fasa Pengujian SL tern 
Di dalam Fa ·a Pen ujiun sistcm ini melibatkau upan ink 'ta. 1 di antai a 
modul-modul yang dibina di dalam sist ·m lJjiun dilaknkan sc ·ara 
mcnyelurnh dcngan mcn!_.!g,abungkan k1.:sduruha11 Ill( lul .'ll\ a '" dapal 
hertindak . ebagni sat11 sistcm ·an ~ kn 1kap I )1 dnlam 11Jian ini 
meng nalpa. ti .·ninn n In oh1 ·!..tit' "1:1 'Ill t •1 ·ap111 d 'n,11,,11\ 111 ·111i11h \·111111a 
bag.1 pr< ~cs P'-lltahk.ikhm dnn pn · •s 1 11 •csnh:111 J\11l:u,1 11111111 ym1 • aka11 
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dilaksanakan sepanjang proses pen rujian si rem ini adulah Sl~P ·1 Ii pcngujmn 
fungsi, pengujian keupayaan dan pcngujian pcmnsaugan 
7. Fasa Pengoperasian dan Penyelcnggaraan 
Di dalam fasa ini, pro es dokumentasi tcntang cara bagaimana p ngguna 
akan dapat menggunakan sistcm dcngan kacdah yang digansk 11 I h 
pembangun sistern dijalankan. Di dalam dokumentasi ini juga akan 
mengandungi segala diskripsi m ngenai pr es peng ndahan ma alah jika 
terdapat permasalahan yang mungkin ditemui olch pen •guna sepanjang 
penggunaan sistern ini. Pernbangun mcnycdiakan dokumenta: i ini bagi 
merna tikan bahawa pengguna serasi dcngau earn 1 ·11g zunaan sistcm yang 
betul dan juga rnernudahkan pcngguna di dalarn mcuggcndalil an scsuatu 
situasi tanpa mcrujuk kcpada p m )ang11n. istem. 
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Model Air Terjun Dengan Prototalp 
r - 
I 
~ 
I 
I 1._ ;- 
' I 
\ 
i 
~ 
I 
Analisis keperluan 
1 
l - 
I -t 
Rekaosntuk Sisti m 
..,- - 
I 
I 
Rekabentuk Program 
l\ntuhl.1liln 
Pt:ngkodan 
'f 
' I 
" 'f Peng111ian Unit 
Prototalp 
' 
Pcngu11an S1stem 
T 
Rajah 3 1 . Model pembangunan Air Tenun dengan Prototaip 
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3.2 Kaedah -Kaedah Model Prototaip 
Terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan bagi rncngha ilkan model pro« tai1 iaitu . 
J) Kaedah prototaip evolusi 
• Sejenis kaedah dimana prototaip tidak akan disingkirkan t etapi digunakan 
sebagai rujukan asas bagi fasa rekabentuk set srusnya. 
• Semua fasa terlibat dari awal pcmbangunan hingga ke pcringkat akhir 
sistem. 
• Kaedah yang difikirk:m paling scs uai bagi scs uatu sistcm yang bcrint .raksi 
sccara t ru dcngan pcugguna kcraua 1r1 m n cnun 'Kan kch nd, k ainu 
kepuasan pengguna. 
• Menitikberatkan kepcrluan p ng runa dimana meraka belch men ub 
prototaip tcrsebut maka rnaklum balas dipcrlukan untuk menghasilkan sistem 
yang lchih baik. 
2) Kaedah protntaip "throw awlly" 
• Dalam kaedah ini pr totaip kan dil ina dau diuji. Pen ietahuan rekabcntuk 
dari pcmbinaan akan digunakan untul mcmbaugunkan ststciu akhi1 tl.!lap1 
prototnip it 11 cndiri akan dis111gki1k an. 
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3) Kaedab prototaip "incremental" 
• Kaedah prototaip yang menggabungkan konscp pr totaip volus i dnn "thr 
away". Sistem yang dibina adalah sccara bera ingan dalam t emp h 111·1 '• 
berlainan. Kacdah ini juga bol h mcwujudkan satu rckabentuk untuk 
kese1uruhan sistem tapi dibangunkan dalam bahagian-bahagian k cil. 
3.2.1 Model Prototaip Yang Digunakan 
Model Prototaip merupakan model pembangunan si tern yang p pular pada ma 
sekarang memandangkan pelaksanaannya yang mudah dun berke ran dalam mcndap: tkan 
maklum balas bcrguna dari pcngguna. Ia mcrupakan tcknik bagi mcmbina contoh . istcm 
yang sebenar dcugan ccpat yang akan mcmberikan uambaran a\ al 'I. tern kcpada 
pengguna dan juga pcmbangun sistem itu scndiri. Ba 1i sistcm siri indek /\1-Quran i111, 
model prototaip digunakan bagi mernbina cont h antaramuka dan pr lt taip ini dt darkan 
kepada bakal pcngguna ba 1j tujuan penilaian d·111 ·cte1 usuy: meudapatkan adan ran •aug 
boleh diutarak<in olch mcrcka Peng 1u11aa11 k<l ·dah pc111piotmaipan t:volus1 1111 
membolchkan satu model peri ·ian dibina oleh pcmbangun sist\!lll. 
Model ini walaupun ticlak mcliputi kc:durnhan si.'I ·111 n:um111 1t1a:1h 111 :111p:ika11 ·atu 
model yang bcrfungs1 dan da1 at l>~rn1t •1a\..~1 da11 d1n1ha nkh p1.:n1•11111.1 Sd,11a1 v.1 
pc11ggu11a hc1puas h~1ti dcngan 11mckl ini, p ·mlm11 11111 ~,i.-t 111 :1k:111 111c11 ·1 uska11 pm:; ·s 
pcml ~mgumlll s1stl!n den ~an l erd, "tk<rn m > t ·l 11< 101.111 • 111 ll'l•1h d1h111.1 111i. 
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Selain daripada ciri pengesahan dan pcntahkikan, model air terjun ini juga turut 
melaksanakan satu siri model prototaip yang dibangunkan scbagai jcni cvolu: i. 
Berikut merupakan proses terlibat untuk prose prorotaip bcrjeni: cvolu si : 
Prototaip berjenis Evolusi 
' 
, 
/ Bangunkan \ ..,! Bina si tern \ 
\. spesifikasi abstrak 
\ 
I \ prototaip ; I 
! 
Tidak 
( Pcnycrahan )~Ya Si stem sistem mencukupi ? \ 
Guna Sistern 
Pr totuip 
Rajah 3.2 : Proses yang teriibat dalam Prototaip Evolusi 
Prorotaip berjeni evolusi ini b .rasaskan 1 ipada idea dalam m •mhang,mknn 
implemcntasi awalan dan mcnerangkannya kepada pcnguua b gi mcm] crol ht pcndapa] 
pengguna tcntang Iung: i tertcntu ierhadap sistcm prototaip an' tclah dihaitgunkau 
tcr cbut ba 1i pro. cs p cmbarkpulihan ist Ill set ru snya Prose: mi mch atkun atu t cntuk 
ulangan sehinggalah satu istem yang lcngkap me ncnuhi kcperluan utan kcheudn], 
p 'ngguna dibangunkan d ·ngan !en 1h1p. I nitot;11p b -~jcni · · oh1 ·i irn mlalah :nlu ka . l:ih 
rce1li~tik dalmn mc111bm11unka11 sistc111 an~ s11k;11 lal11111 111 111pcn I •ht ,. 1111 .1 . ·tfiku .1 
sistcm y:111 • h!t pc1 i11ci. 
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Di dalam proses pembangunan yang rnenggunakan model prototuip kclcbihun yun , 
paling ketara dapat diekstrakkan ialah pernahaman pcmbs n 11111 lcbih terperiu i t sh dap 
sistern yang dibangunkan. Walaupun proses mernakan masa yang lama tapi keberke sanan 
sistem yang dibangunkan tersebur dapat mcmuaskan seriap kchendak pcngguna 
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BAB 4 • " ANALISIS DAN REKABENTUK SI STEM 
4.0 Pengenalan. 
Dalam fasa ini, kcperluan si tcm dikenalpa ti dan dianahsis, Penc: nan Iakta dan 
pengumpulan data dilal ul an untuk mcudapatkan maklumat anu akan dimuatkan sebagai 
isi kandungan di dalam si tern. Selain dari itu, analisis k 'P erluan p ri tan clan p rkakr an 
juga dilakukan bagi meneruskau proses pcmbaugunan sistem. Kcperluan emilihan 
perisian dan pcrkaka 'an ini pcrlu dalam menjamin kcrnampuan istcm dalarn mcrncnuhi 
objektif-objcktif yang tclah digari skan. 
4.1 Analisis Spesifikasi Sistem. 
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Analisis awal dibuat berdasarkau kepada mnklumar-maklumar a11g hp ·1 lehi. 
Maklumat-maklumat ini diperolehi melalui bebcrapa pcndckatan yang tcluh dilnkuknn 
iaitu: 
r Mendapatkan pandangan dari buku dan pensyarah. 
'>-' Menganalisis sistem yang telah scdia ada. 
).- Menganalisa berdasarkan spesika i yang telah di] elajari. 
4.1.1 Spesifikasi Perkakasan 
Berikut adalah spcsifikasi awal kepci luau perkakavan awal ba 1j s1• tern an, in un 
dibangunkan : 
f Minima 
_l 
I Pentium I :n Mhz 
I 
l t6 Ml3 
I ---1 Pen ctak Uublc Jct 
I 50 MB 
- ~ I 1<>-b11 
\ Windo v 98 
I I Pa11111 k~k1111l'1, t ·11"11 · 
I Keperluan Perkakasan 
~------ --- -- 
\ Pcmpro c mikro ( 'PU) 
RAM 
- ---·--- 
Peranti output 
Kapasiti cakera kcras 
Paparan warua 
Sistcm pcngopcrasi.m 
Perant 1 input 
J du l'l.l Sp ;;>tftk IP 1k1k1· 111 
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4.1.2 Spesifikasi Perisian Yang Akan Dlgunakan. 
Selain dari menganalisa keperluan maklumat yang kan dimuatkan falarn uatu 
sistem, jenis alatan pembangunan clan bahasa pengaturcaraan yan r akan dibangunkan juga 
perlu diambil kira. 
Sebelum suatu perisian itu dipilih, pelbagai faktor harus dipertimbangkan supaya 
perisian yang dipilih dapat menampung keperluan i tern. Terdapat p lbagai i u van harus 
diselidiki sebelum pernilihan suatu alatan pembangunan dipilih antaranya ialah: 
I. Adakah pcrkaka an dau perisian yang dipilih bersesuaian dengan sistcm yang bal al 
dibangunkan? 
2. Adakah perisian dan perkakasan yang hcndak digunakan mudah diperolehi dan scnaug 
digunakan? 
3. Adakah spesilikasi perisian d·111 perkakasan memerlukan kos yang tinggi? 
Setelah kajian dibuat pada ketiga-tiga faktor itu, berikut adalah pcri ·ian-1 cr isiuu an • 
dijangka dan difikirknn sc: uai untuk digunakan dalam pcrnbangunan sistcm lndck · • mah 
1111: 
4.1.2.1 Perislan Visual Basic 6.0 
Sistcm akan dibnnguukun 111cn 1t1•11lilh111 puri ·i:m i ·ual Ha'iit• 6 O p dsran 111j 
du ihh kcrana b l crapa k ·ld>tlm11 1111 1 d1. ·dmkan k ·pad 1 I \.'111hnnp1111•111 1 ·t .111 ~cp 111 
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1. Ia adalah pengaturcaraan berbcntuk visual yang rncmbcnarkun pcngutur 'ara 
menghasilkan antaramuka pengguna tanpa perlu mcnulis scbars ng k rd ~ tur ar 
Ini mernbantu pembangun sistem menjimatkan masa yang diperlul an untuk 
merekacipta antararnuka yang diperlukan. Maka pernbangun istem akan dapat 
meluangkan masa yang lebih terhadap algorilma sistem dan kajian kelakuan 
linguistik maklumbalas. Bahasa pengaturcaraau ini juga bersesuaian untuk 
prototaip dan dapat menyokong "rapid application de11efn11111e111" J A ) 
u. Perisian ini dapat meyol ong kcpcrluan capaian kcpada p mgkalan data yang 
dalam bcntuk teks yang ditulis pada aplikasi pcmprc scs perkataan. P •ngg11naa11 
kacdah capaian ini lebih mudah diaplikasikan kc dalam sistcm bcrasakau dialou 
yang menggunakan tek. untuk hcrkomunika<>i. 
ui. Bahasa pcngaturcaraan yang di iunakan agak mudah 1111luk difahami kerana 
sintaks yang digunakan adals h beras a. k. n Bahasa In •gcri:. Maka ia mud ah 
unluk dipelajari dalam masa yang sing! at. 
1v. Tcrc.lapat ban 1ak l'u11g 1 l>ina·m dalaman ang datan' s1.:kalt Jen •a11 hnlm a 
pcng<iturc<lrnan ini Mahi pc111hnt1t•1111 sisti..:lll ttdnk pcr111 in1..·imli · I 0 I }.. l I 
tambahan u111t1!-. ntur ·ara 'rll1g td;1h pun n In, m •111ad1J...111 p111 p 'Ill .lllll'<.',\1111111 
lei.nil mudah Jan · 'J)HL 
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v. la menyediakan keupayaan untuk mcmbaugunkan aplikasi yan' l crasaskan 
antaramuka grafikal pengguna (GUI). 
4.1.2.2 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access adalah merupakan alah satu peri ian yang b Jeh menyok ng 
penggunaan pengl alan data yang meraugkumi tables, queries, forms, reports, macr s 
dan modules. Selain itu, MS Access juga digunal an scbagai pcngkalan data pada 
pelayan-pclauggan atau ·i. tcm yang tcrdiri dari pelbagai scrubina. la di iunakau untuk 
melaksanakan tugas pengurusan data scp rti menyimpan , mempcrbcunkan dan 
mcnganalisiskan data. 
Ia menycdiakan antaramuka me ra pengguna supaya dapat pcngkalan data akan 
dapat dibina dengan mudah. Ia juga didataugkan dalam bebcr ipa er I auu telnh 
diperbaiki dan versi terl ini bagi MS Acces · ialah MS Access 2000 an~ mcmpun -ai 
ciri-ciri tcrkini yang dipcrlukan bagi m mudahkan kcrja pembnn umau s •huah 
pengkalan data. 
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4.2 Faktor Pemilihan Perisian. 
Pemilihan perisian dan perkakasan yang sesuai arnat pcnting untuk di umakan dalam 
pembangunan sistem ini. Perisian dan perkakasan ini digunakun dalam men ihusilkan 
sistem yang dapat memenuhi keperluan pengguna. 
Terdapat banyak bahasa pcngarurcaraan yang belch digunakan dalarn pcmbangunan 
perisian eperti Visual Ba ic 6.0, Power Builder, Dir ctor 6.0, dan Auto are. Waiau 
bagaimanapun, perisian Visual Basic 6.0 dipilih untuk mernbangunkan sistem ini. 
Pcnggunaan pembangunan per 1 nan mi dipilih keraua ianya lcbih scsuai digunakan 
dalam pembangunan si stem yang memerlukan pen zekodan berbanding pcnsran sepcru 
Director 6.0 dan Autowarc yang mana ianya lchih mcmb ii p •n kanan k pada 
pembaugunan sistcrn yang berkon epkan multimedia. 
Begitu dengan pcri .ian Power Builder. Peri sian mi dipilih kcr na kurangn a 
pendedahan dan kemahirau ter hadap pcnsran 1111 ' alaupuu kemampuunn a adaluh 
sctanding dengan p risisan Vi. ual lJa. ic 6.0 
4.3 Keperluan Fungslan Si tern. 
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Keperluan fimgsian sccara ringkasnya mcrujuk k '!XHb pcrkhidmntun ~ mu: dil 'ti an 
oleh sesebuah istcm kcpada pcngguna sistcm. la men ·at k: n men l en i fungs 1- ungsi 
yang dapat ditawarkan olch sistern dan seterusn .a mcmb ntu pengguna. alam 
menggunakan si: tern yang tclah dibangunkan itu. Kepcrluan fung: ian juga rnenyatakan 
bagaimana sistem akan bcrtiudak bala · tcrhadaj masukkan input dan pcngguna dan 
kelakuan sistcm dalam keadaaan yang tcrtcntu. 
Pembanguuan si tern Siri lndcks Al- uran - Al-Fauhah 1111 akan melibatkan dua 
modul yang pcnting iaitu : 
i) Modul input dar i pc11g.g1111a 
Mcrnb narkan pcnggun: mcmasukkan input (dalam huruf ja-w1) kc lalnm 
papart n sistem. Input diperlukan supa a si tern belch er tindak alas den tan 
pcnggun;t dalam mcmbcri maklumbalas tcrhaclap kril ·r ia~kritcrin ·an~ 
dipap~ 1kan I ·h ·istcm. 
ii) Modul n1tput istcm 
Mc111bolchk:111 st:--tcm mc111•dum k.. 11 l utput an • I c1 l cut uk poto111:n11 · 'Ht va11g 
di ''highliJ1t" ka11 \..cpacla pen' 1111111. ( utput van 1 d1pap111 I a11 ol ·h \tstcm 
111\!. l1luh 111 11 ·patr apn :rn' l1kch\:11dak1 ll ·hp ·111•1111111 kt\ ·hut 
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4.4 Keperluan Tak Fungsian 
Fung inn ini m rujuk kcpada iri ciri loin :mg pcrlu adn pnda cscbnnh sistern. I 
menekankan kepada had-had atau halan ian tcrhadap fungsi-fung 'I y ng dit waikan leh 
sis tern. 
• Antaramuka 
Papa ran UI (Ghrapical lJ icr Inter face) atau antaramuka grafikal pcngguna 
merupakan paparan yang belch diliha: dan pengguna sistem berinteraksi denuan 
sistcm mclalui anraramuka tcrscbut. I ni rn n chabkan pcng tuna akan berang 1ap;m 
l» hawa antaramuka uu adalah merupukan kc. cluruhan ·1stc111 itu endn i. Jadr, 
a111ara11111ka yang diban 11111ka11 itu me uilah bcrupa a untuk menjad: mcsra pen 1p111ia 
dan dapat membantu 1 cng uma untuk menggunakan <:;i ·t .m bu 1i mcnrpambmka11 
kcseluruhan sistem 1ang baik. 
• Mudah drgunakan 
'i. t m an dihina akan dib11at d n 1nn . ·mu lnh ;111!> mt111gki11 • upn a ia f. pnt 
men k ng gol n •a11 pct1gl.!.lllH1 yan 1 tiada k ·mahiian mcu 1 1unaka11 k mputc1 
Sistl'lll ju a ;1ka11 d1ha11 •1111ka11 hurdasarkan apllka i "st mt! 1'011 ·" '\Ill , mcmhol ·hkan 
m 1lankan di 111.1mH11a11a "11/a1/on11" ',m 1 s ·11 Hit' d1 1111i.1kn11 s ·p ·1 It st'\l •m 
p1:11 • p1.!ras1 mdt ws. 
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• Penyelengaraan 
istem mudah untuk disclcnggarakan kcrana in drbangunknn s arn m 111-m idul Im 
bermakna penyclengaraan dapat dil uat pada bairn uan-bahagran tertentu tanpa 
melibatkan penguhahsuaian kod bagi kcscluruhan aturcnru sist '111 
• Ketepatan 
I Tad di mana rekabentuk program dapat mcmcnuhi spe sifika i rstern dan keperluan 
pengguna. Ketepatan ju a didefinasikan sebagai kcboleh: n sistem untuk berfungsi 
dcngan mcmaparkan rcspon yang bcrsc: uaian scpcrn yang dijangkakan oleh 
pengguna. 
• Kccekapan 
. uatu proscdur ·~111 > belch dicapai hcrulangkali clan mcntlw:ilkan 011tp111 yanµ 
b rbcza. I 111 dilihat dari scgi kecckapan 'ltst ·m ulam mcngcudali an mput lari 
pcngguna sctcrusnya b rupaya menjanakan output crsesuaian 
• Kcbolehper a aan 
I lad Ji mana scbunh program hot h diharapkan untuk laksanakan dan pamcrknn 
Iungsi-Iun •st a111· dacadan rkun Keh lehpcrca aa11 ruga 111c1 uruk kc1 min 1 c~1 011 
sistcm .·an 1 scpatutu. a hc111pa\a 111~mapatl an output :1111 holch h ·llil vm1g m.111.1 
lapat Ill •mbrllllu p~n t~111m1 
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• Kebolehgunaan 
Kcbolehan program untuk men !cndalikan, men c linknn input dan m "m:i1'1.ll'k:m 
output. ecara arnnya keboleh iunaan mcmasuknn rstem dapar beroperas 1 d·m d. p t 
digunakan olch pengguna tanpa men •anchmgi rnlclt ang m .nghalan ' dan pengguna 
menggunakan 'i. tern dengan scmpurna. 
• B lch Dilahami 
Kebolehan untuk faharni aliran logik program tct scbut. Oleh itu pcrubahan boleh 
dibuat d n 'an mudah dalam bahagian arur rim yang perlu sahaja tanpa perlu 
mengubah logik yang lam 
• Boldt drsclcnggarakan 
cbolchan 1111t11k k inalpa ·ti clan pcrbaiki kc: ilapau pro mun sci ta men rcmuskini 
program b •i m imenuhi keperluan tarn. 
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4.5 Rekabentuk Sistem 
Fasa rekabentuk sistcm dilaksanakun 1111t11k mcmbangunkan suatu rck.ibenruk 1111-..al 
berasaskan rekabentuk logik sistem dengan mcnimbangkan kcpcrluan-kepet luun ) ;1ng telah 
ditetapkan. Kcpcrluan-kcpcrluan ini mclibatkan kcpcrluan dari cgi ung ian dan bukan 
fungsian. Aktiviu rckabentuk ·isl cm lndeks Al-Ourau melibatk n dua kornponeu ) ang 
penting iaitu: 
i) Rekabeniuk Antaramuka Pcngguna 
ii) Rekabentuk Pengkalan Data 
4.6.1 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Antaramuka pcng 111na mcrupakan paparan yang dilihat ol h p ngguna sema 'a 
rneng iuns kan ruatu aphkasi a tau µ1 ognun 'uat 11 antaramuka <mg baik mcst ilah hpal 
has ilk an suatu paparau :111g rn ·m11 ik, j ·la•' ch111 mcsra pen .1111( . Di , amping itu in me sulnh 
mudah di unakan taupa mchbatkun tcrlalu b;,11 ·ak f't.111p~1-li1ngs1 ang tcrlalu k mpl ·k · 
Kini kebanyakkan aplika ·1 meng nmakan ·I -m ·1H.:k111 ·n IUI an ada hcrvama- 
sama . tS(Clll 01 CIHSI dull 1uga lllCllllllll ah ·I 'lllCIH.:J..:111 'II dn11 1d ·a ll 11 Jl1 'I ·ka \Clldm di 
dalnm rckahcnt11I· a111a1 ;1111111 a t> ·11 • 1111rn El 'lllt'n l'l ·111 ·11 { 1lJ I Villlp d111111I ·11dh111 mini ah 
cp 'tlt 11.!.tini kn1 • 111 1m p111l I '11, ('11111 h111, 111\t..'J 1111 '.I 1k lit Inn ·•ha 'ill!\ a 
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4.6.1.1 Prototaip Antaramuka Yang Telah Dlbina 
Di bawah ini adalah prototaip antararnuka yang t lah dibangunkan dalam proses 
rekabcntuk st tern ini. Im adalah muka utama sistcm ch mana ia akan mempuny ai paparan 
ke eluruhan surah Al-Fatihah Butang-burang yang tcrdapat di sebelah kiri antaramuka ini 
akan rnembawa pengguna k muka pilihau mereka r rdapat lima pilihan awal yang 
dicadangkan iaitu Pengenalan Awai, Scjarah Surah. Talsiran, Terjemahan dan Bacaan 
. urah. Kcscmua fung ian ini dikcnalpasti melalui kajian kt' ala· .istcm serupa yang 
terdapat dalam pasaran dan juga 111elah11 cadangan bakal peugguna melahu tcmuramah 
yang dijalankau. 
Carian kc atas indcks urah pula b leh dila ukan dengan mcmasukkan potongan 
ayat yang ingin dicari kc dalam kotak tcks arian Untuk dun kcm11d1r11111ya p ·ng 11111a 
hanya perlu mcnckan butang 'nri! untuk m~ndHpatka11 output anr t rbcntuk 1 l tongun 
ayat ang di''highlight". Un
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ty 
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tiii.Forml RlmD 
fai ~unting ilantu.yi 
Carlan untt* 
fengenalan 
Sur ah 
S~arah Surah 
emu I 
ft.aca~m Sur&h 
#I 0 , I 0 , ,II 0 ' o ... 
~~l ... Jt ~) ~ J ~ t 
0 ... 0 - 
~~~I ;,A.> )1 
0 0 .. 
tJo~~1 r'~ ~~A 
.-o ... o,., .... ~_.o,,, 
.· ......... ;...._.; ~C1 ~ ~ ... ~ ~l~I 
Rajah 4.1 : Prototeip entaramuka ynag dibangunkan 
4.6.2 Rekabentuk Pengkalan Data. 
Pengkalan data yang dircka tidak lcbih daripada atu kumpulan maklumat yang 
disimpan secure bcrstruktur dan botch ditaf irkun. Pengkalun data ini akan dibina 
menggunakan pcri ian Mier on Acccs 2000. r mu ulun dutu dnri M ICCCS. ukan 
dicapai leh leh istcm men nmnkan cnjin J l m ·lnlui p mu odun. Pun tkulun datu mi 
digunakun untuk mun im] an in I s hn i suruh d 111 iut t I rjomuhunn u sckuli berscrta 
~XES 3182/ L llh n llml h II ___....., 
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dengan audio bagi bacaan potongan ayat. 'ctiap rck id <lk-111 dil alv1p1k 111 k~·1 ;\d.l l 
table bagi memudahkan mcnguruskuu data dan mcmbacunya. 
4. 7 Carta Alir Perjalanan Sistem 
Caria alir yang dilampirkan di bawah ini menunjukkan perjalanan ke eluruhan proses 
s peni yang dicadangkan akan diimplementa ikan dalam 1 tern, ' rta alir nu 
mencrangkan keseluruhan prose ung dilalui oleh pengguna sebaik sahaja si tern rru 
dilarikan. Waiau bagaimanapuu, kemungkinan akau tcrdapat peru ahan dalam carta ahr ini 
pad· ma a akan datang mcmand: n 1k, n tests 1111 han a termaktub schin 1ga kL Iasa 
rckabcntul suhaju. 
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Mula 
Paparan ·1 etinkap 
Utama 
Surnh J\l-1 auhnh 
drpnp.ukun 
I'ihh Tugasan 
Masukkan Avu; 
l >nb1m f:otnk J".:b 
Kli], huL111r. 
l\:1111 ~11111h 
Kl1l l•11~111t• 
'Inf 111111 
Kh], h1111111~ 
I ~r1.:111r1lw11 
,\ \ .. , ..l..-.n 
d1"h1ghhj!ht' 
k1111r~npl\·111' 
"11111'1 d1p11p.11 
Ltl II Ill 
•liJ>.1JhUJ..,111 
l'<11 ·1th1h.111 
J1p.1p.ul.111 
Khl.. h11fHlll' 
l!.1 ~111 Sur.1!1 
I 'l..·111•,11 
!Mil' i.111 
Kdrn•t 
i I 11\ I ,ltll,11 
J lh " ') • c 111 
I , tlh1 n llml ih II 
ltr p rJ unn u •, ,t 111 
ln,;in etnl~li ke 
l d .. .n~ap I 'tain, 
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BAB 5 · REKABENTUK DAN IMPLEMENTASI 
5.0 Rekabentuk Sistem 
Dalam mencorakkan atu siri rekabeutul yang efisven bug: Sistern • in Indeks 
Al-Quran ini atu pr totaip sok ng n tclah dib: ngunkan pada fa a rekabentuk 
sebclum p mbangunan sistcm scpcnuhn a. P nnhungunnn protutaip sokongan ini 
beriujuan bagi mcncntusahkan ahawa utpul yang dipaparkan kepada pcngguna 
. ebagai rcspon , dalah re pon ans b nar cpcrti ang dikchcndaki ol 'h objcktif 
pcmbangunun sistcm im dun pcnggunn itu scudin. 
Fasa r .kub intuk sistcm liluksanakun untuk m mhangunkan sntu rckabcntuk 
Iizikal l crasaskan rd abentuk lo 11k sistem dt.:111111 mc111111l a11...'.k~111 kc] crluan- 
keperluan an t •I. h dit tapkan. I" ~I .rluan-k 'I crluan 111i m .hbatkan k1.:1 .rtuan dari 
segi Iungsian clan bukan Iungsiun, Akti 1iti rckabeutuk S11.;tcm Knunxclor mclrl atkan 
(1ga k lllJ < llCll . 
R1.: :th ntuk 1\11t:ua111111<a Pen• 'llll l 
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ii) Rekabentuk Pengkalan ala 
iii) Rckab ntuk 'apaian k Pangkalan Data 
Di dalam fasa rekabcntuk Sistem Sit i Indcks Al-Ouran rm JU~ . ierdapat 
beberapa pcrkara yang diambil bcrat iaitu : 
J. Pcrnbentukan rckabcntuk antaramuka p ngguna yang mernudahkan pengguna 
sistem scpanjang pcngoperasian sistcm dilakukan 
2. Pembentukan p ngkalan data ang mcngandung: katakunci pengecarnan dan 
maklumbala ep rti maknr p t ngan a at d. n juga paparan urah bescrta 
potongan ayat ang patut dihighlighr". 
Pcnghasilan papan kckunci "on-screen" rang digunakan bag: mcmasukkan 
potongan ayat untuk carian atau indcks dilakukan 
4. Lain-lain ciri s: mpingan ang discrtal an dt dalarn sistern sepcni ela/iman 
'I tern lain rang tclah ada dipasarun seperu bacaan surah ang l erbentuk fail 
wa ataupun tulsirun suruh yang didutangkan dalam bcbcrupa v ·rsi mengikut 
pentafsir dan lain-lain lagr, 
I,( 
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5.1 Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Antaramul a pcngguna mcrupal an paparan yang dap: t nlih 1 nit h l ng~· nu 
sistem. Sahagian ini juga mcrupakan penghubung dt antarn corang penggun dan 
sistem terscbut untuk melakukan fungsi fungsi yang tcrtenru rncngikui 1 tern ·ang 
telah dibangunkan. 
Suatu antaramul a yang haik mcstilah dapat ha ilkan paparan yang mcnarik, 
jelas dan mcsra pengguna, Di samping itu ia juga mestilah mudah digunakan tanpa 
mclibatkan tcrlalu banyak fungsi-Iing i yang tcrlalu kornplck 
Kini kcbauyakkan aphka ·i mcnggunakan elcmcn-clcmcn Antaramuka Grafik 
Pcngguna (G H) yang a Ia bcrsama-sama sistcrn opcrasi dan juga men. mbah clcmcn- 
elemcn dan idea ur u ercka sendiri di dalam ekabcntul autaramuka pcngguna 
Elcmcn-elemcn C1UI ang dimaksudkun adaluh scpcrti tcungkap, "menu 1 ull J m n", 
"scroll bar", irn ~j-inwj ikon dun s ·hugain 1a 
8 'b0rapa p ·rknra harus clip rtimbangkan lnlum lll\.:1ckab1..•ntuk antnrnmuka 
pcngguna. la me. ti mcngambil kira int1.:ra si umum, kl.!nwsukan uata dun pap 1ran 
muldunnt y:m 1 Ii ma .... ukbn ol ·h 1 ·111p1111:1 ntaupun fill 1 td lh scdiu ml 1 d tlai l 
:i~t ·m nlarn pand11011 dalam ltll'tl'kahcntuk ;111tnra111uk11 p ·11t•111111:1 a111 lmik a hi 1h 
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(i) Interaksi Umum 
• konsisten dari scgi format pilihan menu, mpu: data, arahan-arahnn int 111 
data dan scbagainya. 
(ii) Kemasukan Data 
• memudahkan sebarang tindakan bagi kemasukan data oleh pengguna. 
• kekonsistenan dari cgi masul an data dan juge paparan data yang diingim 
oleh pcngguna 
(iii) Paparan Maklumat 
• kekonsistenan dari eg1 label. kotak dialog. warna dun .ehagainya 
• penggunaan rangka "window" agi puparau maklumat yang berlainan 
Sistcm Sm lndcks Al-Quran dibangunkan mcnggunal un per isian pcmbangun 
program Visual Bast ( 0. l cnsian iru dipihh kcrana ia dapat men okong "Rapid 
Appli ation Development" (RA ) di mana pcnghnsilan suatu program dapat 
dihasilkan dalarn masa ang singkut, dalarn erti k ta lam engk dun vung drgunal an 
tidaklah b utu sukar untuk difoh mi bcrbandmg den ran bahas 1 p •n 1 uurcaraan ang 
lain. 
I, adalah ngnturcarauu h rbentuk vi. ual an• nwmbcnnrkan 11 ·11e,1turcam 
n11.:nghustlh111 a111ara111uka p ·nggunn tanpu p1.!rlt1 1m.:11ul1•i .'clm11111, i..od uhHC' li:l an .. '
b HI 1r1k untul.. P•'I ;.11a11 .1ntu1am11ka )K'll!' '\11\,1 1111 111·mh1111u t l.!mlm111•tm ..,1sh.:1 1 
nw111imnt~:tn 11111 ·n anp dip ·1 l11k:111 u11t11k nwr~ ka ·1p1n :111111mm11k11 ·ang dq ·1 luh111. 
(,~ 
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Maka pembangun sistem akan dapat mcluan ikan masa yang Id ih tc: hada1 .11~' 1 itm.\ 
sistem dan kajian kclakuan maklumbnlas. I i samping itu bahasa p~IH! tur 1 •• n ini 
juga bersesuaian untuk pcmbangunan prototarp : cmusa pcringkat av ·ill pcmb: ngun: n 
sistem. 
Sela in itu terdapat banyak f ungsi binaan dalaman vang datang sekali dengan 
bahasa pengaturcaraan ini. Maka pcrnbangun sistem udak perlu menulis kod-ko<l 
tambahan untul aturcaru yang tclah pun ada, mcnjadikun proses p mgaturcaraan lebih 
mudah dan cepat, 
5.1.1 Rekabentuk Antaramuka Pengguna Sistem Siri lndeks Al-Quran 
5.1.1.1 Paparan Utama 
lni adal h paparan utama anu dipapaikan olch srstcm sebark saja in Ji! iukun 
Ruangan kotak 'Paparan surah' Ill ·mapa1 kan kcscluruhan a at di dalamsurah /\I- 
Fatihah. erdapat l eburapu l utung padu I a1 aran i111 iaitu , Un
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lama "GEMD'i!'' 
fai Bnuan 
Carlan Untuk 
Pa aran surah 
fengenalan 
Su rah 
Tedemahan 
llacaan 
Su rah 
SJt)arah 
Tokoh Islam 
1. Outang Cari! 
Ditekan atau digunakan untuk tujuan pencarian atau indek dilakukan !ch i tern 
setelah p tongan ayat dimasukkan di man ran tcks ' arian ntuk'. Paparan hasil 
carian yang berbentuk poton tan ayat yan di' hi mli ht • bcsertn kc cluruhan ayat 
surah Al- atihah akan dijanakan, Di bawah ini ad 1lah cont h cari in 1111 t telah 
dilakukan. 
182/ Latlh n Jlml h u _... _.., l
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Carlan Untuk 
.! I I 
fengenalan 
Su rah 
Ter)emahan 
Iafstran 
D.acaan 
Su rah 
SJllarah 
Tokoh Islam 
~ )1 caru ., Al-a~iz}, 
Papar carlan 
'Maksudnya : Maha Pemurah 
Paparan Sur. h 
2. Outang Pengenalan urah 
Satu paparan tcks menccritakan sejarah ba i mcmpcrk ualkan surah Al-Fatihah 
kepada peng tuna i tern akan dipapar nn oleh i tern ·buik sahaja butang ini ditekan 
oleh pcngguna. 
fNXLS l8 / l, tlhMI ll111l.1h II ---------------------''~ 
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tam a 
Cartan Untuk Carll Al rl,lntnd -~IU'an 
Pengenatan 
fengenalan 
Su rah 
Surah pertama Al-Ouranul Karim lalah Fatihatul Kiteb. Di kalangan ..... 
umum Surah ini dikenali dengan name Surah Al-Hamdu Oleh 
kerana Al-Ouranul Karim dlawall oleh Surah lni, make Surah 1ni pun 
dinamakan Fatihatul Kitab yang ertinya adalah pembuka kltab. 
Kedudukan panting Surah yang tak memihki lebih den ltJJUh ayat ini, 
cukup tergambar di dalam kenyataan bahawa diwajibkan dalam 
sehari semalam, atas kita untuk membacanya due kal1 d1 dalam 
setiap solat yang kite lakukan, den solat akan batal tanpa membaca 
Surah irn. Bahkan pule ianya dinamakan juga dengan nama As.. 
Sab'ul Matsaany yang bererti tujuh yang berulang-ulang kerana 
ayatnya tujuh den dibacakan berulang-uleng di dalam solat 
seseorang. Surah yang merupakan pembuka Kitab Allah rni sendtri, 
dimulakan dengan sebuah ayat dimana setiap pekerjaan yang tidak 
didahului oleh ayat ini, maka pekerjaan tersebut ndak akan 
membawa kebaikan. Surah Al-FatJhah yang drturunkan d1 Mekah, 
terdiri daripada tujuh ayat. lanya adalah surah yang pertama 
~i.tu,.,runkan.de~gan len~k~P.d,i ant~ra ~u~~ti:sura~ y~ng ~dad! d~la~ .:J 
Te[jemahan 
llacaan 
Su rah 
SJl.Jnrah 
Tokoh Islam 
3. Outang Terjcmahan 
Terjcm·1han dalam dua vcr i disediakan dalam si tem ini iaitu dalam ahasa Melayu 
dan juga dalam Bahasa In, 1cri . i bawah ini adalah paparnn ba ri 1crjcmalrnn urah 
Al-Fatihah didalam I3aha a Melnyu. 
f#x ·s 182/ L. l ti 11 llml. h II 
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Carlan Untuk ~----~--- ...... ~ • A1-auraii 
TerJemahan 
fengenalan 
Su rah 
(1) Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, leg1 Mahe Mengasihi 
(2) Segala pujl tertentu bagl Allah, Tuhan yang memellhara den 
mentadbirkan sekalian alam 
(3) Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasih1 
(4) Yang Menguasai pemerintahan nan Pembalasan (hari Akhirat) 
{5) Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dan kepada 
Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan 
(6) Tunjukilah kami jalan yang lurus 
(7) laitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurmakan mkmat kepada 
mereka, bukan Ualan) orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan 
pule (ialan) orang-orang yang sesat 
Tedemahan 
Jlacaan 
Su rah 
StJarah 
Tokoh l!lllam 
Paparan aurah 
4. Outang Taf iran 
Sistem ini turut dilengkapkan dengan taf irau urah Al- atihnh di dalarn tiga vcr i 
mengikut pentaf ir surah yang berbeza-beza iaitu Datuk I laji Muhammad No r, 
ycikh Muh in ira'ati dim ·n. Abu Baku Bin an 1• Pen 1g1111n hauya perlu memilih 
pentaf: ir dengan men klik pada butaun radi an 1 bet enaan chm t 'kiln but 111 P tp tr 
Tafsiran untuk m rnbaca lavil tatsiran nn di. cdiu an. 
f1Jx1 s 182/ L tlh n llml1 h 11 ~------------------- 
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lama 
Carlan Untuk 
fengenalan 
Su rah 
Tedemahan 
Iafslran 
llacaan 
Su rah 
Si)arah 
Tokoh Islam 
Tafalran 
SAHA BA EIKFMUKA 
Oatuk HaJI Muhammad Noor 
c Syel<h Muhaln Qlra'IU 
r Abu Bakar Bin Yang 
Al-(ltlriUi 
Papar Tarstran 
Paparan Sur h 
al I I 
5. Outang Bacaan urah 
Terdapat 6 bacaan dari qari yan 1 berbeza dima ukknn kc dalam tcm yan 
melibatkan imam tcmpatan dan juga imam dari negara arab. Set ·rti pada fun i 
paparan butan • Tufsiran, pen 1 u111 hau u p nlu in .milih nu bucu 111 klik puda 
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butang radio) dan tekan butang "PLAY" untuk mernulakan ba ann. Rut sn T "ST t' 
seperti lazimnya berfungsi bagi menghcntikan bacaan. 
lama 
Carlan Untuk 
fengenalan 
Su rah 
Bacaan 
Uttez ShemNI Hlf Ahmed 
Shi*>! Dr M"""-d blnAb!UlhAI G ...... 
r Shelh lbrahin SIUd Aa-Sluem 
Shelh ~ HwMI)' 
St.lMilli bin Mthnut 
Uetez AbcM Hllm bin Neei N-Hefir 
D.acaan 
Su rah 
SJl.larah 
Tokoh Islam 
Ba aan 
:I IXI 
6. Outang ejarah Tokoh I lam 
tNx s 187/ L. Uh 11llm.h11--------------------'·'~ 
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nmr;mm11 
fa .l!antlWl 
lama 
Sejarah tokoh islam agung juga disclitkan bagi mcnambah pengetahuan pcngguna 
sistem tehadap tokoh-tokoh ini. ejarah tok h-tokoh ini juga akan mcngin atkan 
Carlan Untuk tar II 
pengguna tentang kecemerlangan ilmu t koh-t koh ini yan 1 didapati dari Al- uran. 
Paparan sejarah didatangkan dalam I 0 paparan yang bcrlainan yon r rnana iany 1 akan 
Sej1rah 
fengenahin 
Su rah 
lbnu Sa'du ez-Zahri (784 - 845 Masehi) 
Ahli hadls dan ahll sejarah beragama Islam, pengarang klrab "Al- 
Tabaqat Al-Kubra" yang memblncangkan tentang peringkat- 
peringkat sahabat dan tabiin. 
Tedemahan lbnu Sina (980..1037 Masehi) 
Salah seorang di antara doktor-coktor den ahh-ahh relsefah yang 
terkemuka di dalam sejarah Islam. Karangan-karangan behau 
melebihi seratus buah buku, di antara karangannya yang tennasyhur 
ialah buku "Al-Qanun" dalam bidang kedoktoran dan "Al-Shrfa'" 
dalam bi dang falsafah. 
lbnu Sirin (meninggal dunia pade tahun 729 Masehr) 
Seorang imam di dalam ilmu-ilmu agama pada zaman behau yang 
• t I I t I I o , • ' """'t o I 
flacaan 
Su rah 
SJl.)arah 
Tokoh Islam 
...,.h Patlhah 
sentiasa bcrtukar setiap kali butang ini ditckan. 
twx - 1s21 L llhMl Chnl h n __.11j 
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7. Butang Paparan Surah 
Butang yang terdapat dalam sctiap "frame" paparnn ini b rtindak . b i t nmng 
"Home" yang mana ia akan mcngcmbalikan semua paparan kc p p n ut m yang 
mengandungi paparan surah Al-fatihah. 
8. Outang Ikon Papan Kekunci 
Satu papan kekunci "on-screen" akan dipaparkan jika ikon ini diklik. Lokasi 
bersebelahan ruangan teks unutk carian menceritakan yang ianya digunakan bagi 
memasukkan input dari pengguna. 
5.1.1.1 Papan Kekuncl "On-Screen" 
''" Keyhot11 d lJllif 13 
,. I \ J " I r I f I 0 I f- I v I A J C\ I • I - J m j bksp 
tab I j J ) I .) I .) l t J c J ~ l ~ J ~ I ~ j I J • J 
lock J J J ~ I t l t: j .l) J ..b I~ J v" ~JV" J 1 I 
JJ <.S I • I 'l ' I · f" J .!! I I clear I 
stop 
Papan kckunci " n-scrccn' atau 'k ·ybourd11 ini memainkan per 111011 yan ' 
penting dalam pro c indek dan pcncariau, Mcmaudan ikun pnp rn k kunci bins 1 
tidak dapat mcnibantu memud ihknn pr .es m •nm ukk 111 p tung 111 n 11 u11111k c uian. 
papan kckunci ini dihinn d lll i 111 11 I ihih mud th di tun 1k1111. I 'Ill 111 1<h111y 1 p 1p1111 
fNxr 3182/ Uh. n llml. h 11 ------------------- 
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kekunci ini juga dapat mcngurangkan .atu kcp .rlunn (1 .quir mcnt untuk ~t.'t -m 
beroperasi disamping dapat mcngurangkan kos tambahan bagi s bnrnng k "p"rhhm 
untuk pembclian papan kckunci baru yang mcmpun ai huruf ar b. 
Papan kckunci ini mempunyai kcbolehan untuk men arnbungkan secara 
automatik sebarang huruf (yang mernpunyai arnbungan d ngan huruf _ ang Jain. 
Contohnya huruf C: yang rnana ta tcrdiri dari 4 jeni paparan raitu »-, :>t., <::- dan C: 
sendiri. Jika pengguna menggunakan papan kckunci ang biasa, maka bag: masukkan 
pengguna haru · mcngarnbil kira bcruuk paparan yang cbenar huruf itu. Tetapi 
dcngan mcnggunakan papan kekun ·i "011~ screen" ang di .crtakan bcrsarna sistcm iru 
segala pen ambungan akan dilukukan lch srst em mi cndiri. 
Ianya jauh lcbih mudah bcrhanding rncnggunakr 11 papan kckunci bia a di mnnu 
huruf yang ber ambung pcrlu dimasukkan .cndiri I •h pcngguna dun ini aknn bubn 
ahaja men usahkan mnlah akan rncnjndi an i. tcm uran 1 lth.:nnrik d n suk r untuk 
digunakan. 
~x · 3 ts 'J L, t1h. n 111111 1111~-------------------- 
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5.2 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pengkalan data bagi sistem ini mcrupakan salah satu kompon n ng penting 
untuk mernbolchkan si tern bcropcrasi. Pcngkalan th ta bagi Sisrcm in Indek: Al- 
Quran menggunakan konscp pengkalan data jcni luaran external databa ). 
Pengkalan data jcnis luaran rnenyirnpan data data di luar aturcara. Kebaikkan dalam 
menggunakan pcngkalan data jenis luaran ini ialah keb lehan data baru dirnasukkan 
tanpa mcngubah kandungan aturcara dan ianya botch rncnjanakan kernasukan 
pengctahuan waktu ·i tern scgcrak (on .ystcm run-time . 
Satu lagi jeni bagi pen, alan data adaluh pcngkalan de tu dalaman ( internal 
database). Pcngctahuan peugkalan dalaman adalah satu corn pcngkalan data yang 
mcnyirnpan data Ii dalam atur .ara itu icndiri dun ini dapat dipcrhatikan pada aturcara 
program. Kebaikan dalam pcnggunaan pcngkalan pengetahuan mi bcrtujuan bagi 
mcnyimpan pcngctahuan bcrbentuk stank mana ala kcburukan ang jelas du] at cit 
pcrhatikau dalam mcnggunakan pcngkalan data bcrjcnis iru ial h s ibarang k mnsukan 
barn pcrlu mcngubah .orak p •ngk da11 di dalam alurcnra I •r ·cbul 
5.2.1 Katakunci 
Pen 1kalnn I 1tn 1111 1m:11pu11d1111" Sl'll Hlli k 1takun ·i at:iu "I · wm I" van• 
dij. hkan panduan untuk 111 ·1 u1uk k 1 1 In nH1kluml nln: aklu111l nlns an 1 ukn11 
~ :S .Jl8'J/ L.lltll<ln lhlll1 h 11----------------- 
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dipaparkan ini merujuk kcpada paparan .urah be sorta p tongnn n int hnsil in kl,'~ nuu 
di"highlight' dan juga maksud potongan ayat t rs .bur. K takun 'i ~ ng Iiis .. nhnr ·:m 
terdiri daripada satu potongan ayat di dalam Bahasa Arab ng difikirk n mun _ b h 
serta mempunyai rnak ud yang juga adalah rn rup ikan potougan ayat . ng I rdapat 
dalarn surah Al- atihah itu sendiri. 
Katakunci yang diisytiharkan dijangka akan mengandungi kesemua 
kcmungkinan bagi input yang akan dimas ukkan olch pcngguna. Dalam erti kata lain, 
semakin ban ak bilangan katakunci, scrnakin tcpat ia dapat dikaitkan kepada 
maklumbala ang sc suai dan ini akan dapat ha ilkan maklumbala ang lebih tepat 
berpandukan inputdari pcngguna 
5.3 Rekabentuk Capaian ke Pangkalan Data 
Input P ngguna 
P:tpnrnn uruh 
Dun I.• sud 
Potougnn A. nt 
Padannu Ke Hhts 
Inputl) •ngnn 
I utukuuci 
~ES 3182/ u11 in ttml1 h 11 ----------~·~----~~·~--~~--~~-~~ 11] 
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Rajah 5.1 : Bentuk capaian yang dilakukan. 
Input dari pcngguna akan dibandingkan dcngt n . cnarni l, takun i y nu t r p t 
di dalarn pengkalan data. Jika katakunci yang cpadan dijumps i, m L si tem 
seterusnya akan merujuk kcpada paparan ayat dan mak .ud potongan ayat yang 
diwakili oleh katakunci tcrsebut. Maklumbala 1111 kernudiann a akan dihamar 
kembali kcpada si tern dari pcngkalan data untuk dipaparkan kepada pengguna. 
Disebabkan katakunci digunakan dalam pro ses pcngecarnan ke ata · indek yang 
ingin dilakukan, ma ukkan dari pengguna me tilah tepat dan sebarang ke ilapan kecil 
ma ukkan (input) dari pcng iuna akan men -ebabkan . ist m akan gaga! mcndupatkan 
kembali maklumbalas ang s .patutn a dari pcngkalan data. 
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BAB 6 • • PENGUJIAN 
6.0 Pengenalan 
Pcngujian sistem mei upakan clemen yang h itikal bagi rnemastikan kuahti pensian 
yang dibina. S lain itu pcngujian .111ga dapa: men nrukan samn • la sistcm bcroperasi 
seperti y .. rng dikchcndaki dcngan mcugck sploua ... ikan I( ptk ·ang digunakan dalam r I oscs 
pcngaturcaraan. la mcrupakan satu proses vaug beucru r 11 dari sctiap lasa kc Iasa :Ill' 
bcrikutnya dalam pcmban mnan is1c111 
Di antara tujuan utama diadakan pros is p -ngujian kc ata · sistem yang dibma adalnh : 
• Mcncari clan mengcnalpusti kccacalan yang mu11gk111 ada pada ... 1sll:111 an ' d1b111a 
sekaligus mcmb itulkan kcsilapnn . ch slum i. t nn bol ·h di nmnknn 
• Ujian Rcgt a i. Dr mana 11.1ia11 dilakukau 1111tu mclihat sa11rn adu pcmbetulau yatl" 
iilnkul-.an kc ala: ralflt b ·rjaya mt•11 •I · 't1ika1111 ·a ata11 mcmlwri k ~ ·1m k • atas 
HJ ll"rlSi 'illh al\11 CHI .I \;;\llJ' lain. 
• M ·nj. Ii "• l;1h :nt11 ;i .,, 1 '1\llainn hnpi m1..•111a .... 11k,111 :1111:1 :i la ..,, tt·m hol h 
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6.1 Data Ujian 
Data (berbcntuk pot iugan ayat atau pc1 kataan dalam surah) ang digun:1\... n 
sepanjang proses pcngujian ini adalah perk, taan-pcrl ataan arau a at > ang drrasakan paling 
berkcmungkiuan tinggi akan tcrlibat dalam scsuatu proses pen arian ·•mg biasa ke atas 
surah. I lasil kerjasama dengan pengguna dan pengajar al-quran dapat menentul an 
potongan ayat yang separutnya b .rada dalam scnarai untuk dirnasukkan dalarn kcbolehan 
carian dilakukan. 'clain uu, data juga discdiakan untuk ujran kc atas papan kekunci atau 
"keyboard" yang disertakun sekah bcrsama sistcm. 
I Jj1<1n iui dilakukan 1111tuk mcncntuk: 11 ·111g paparan huruf hc1sa111b1111•> yan • 
sepatutnya dapat dipaparl an bag1 mcmbantu mcmudahkan scbarang pcncai ran. D<tr i s1111 
juga didapati pcng 1unm111 huruf yan • icrsusun kc atns papnn k.l.:k11n 1 dnpat rn~mu<lahkan 
pcngguna mt:mpelaJari cara pc11g •u1iaa11 pa pan kcku1u.:i i111 dan sde1 usnya 111cnguasa111ya. 
Di antarn uj1,rn yang <l1JHlankat1 ad· IC1h :- 
• ·t pat;in ·arian. Ujian ini bagi m ·mastikan · ·ti;ip po1011pa11 ayat • ani• dima ul kan 
olch pc11gg1111a akan chlpat d1cari chm :-;ctcrn 11 "' d1pap,11 k ·111 111cl 1lui i.,;K·dah 
''highll:htcd tc. t''. 1111 dila1'ukan u11tul 111cnrn..,t1kan ':mg pc111l alan dnta dnpnt 
di , pm I ·11pnn s ·111purnn olch s1stcm dnn t1.1dn ~ha1 anp p ·11111 hhan data 111ah11p1111 
pcn°cl:aman va11 • . alah I\ ton '.Ill \ .u1 • pali11µ k ·1,11 d1t:.111 c kh p1.:11 • •1111a ab11 
']~ 
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diberikan keutamaan dalam pcngoperasian ::1g:ir ianya dapnt d1 nkses dt't\",\ll I -l th 
pantas 
• Pemaparan scmula ayat pcnuh su: ah Al-Futihah bcrsama ha ·ii carian k' . ta, surah 
yang dihighlight" juga ditiukbcraikan I\. s iluruhan ayat dalam . urah Al-Farihah di 
simpan di dalam pcngkalan data dan apabila p1 o. es pcmadanan beijaya ke eluruhan 
ayat ini akan dipanggil dcngan potongan n. at yang dicari akan disimpan didalam 
medan bcrlainan. Dengan cam ini, potongan ayat 1t11 olch di' hrglightkan sebelum 
ianya dipaparkan 
• Kemudahan penggunaun papan kckunci Papan kekunci diup bag: mendapatkan 
kombinasi susunan hum rang paling e uai untuk mernudahkau input carian dapat 
dimasukkan. Bchcrapa jcnis papnn k .kunci •anr rn impunyut ' layout ' ata11 papanrn 
su 'Ullflll hurnl' yang crla111a11 da11 d1d.1pat1 pnpan keku11c1 1ang mcrnpm1 ai susunan 
biasa atm1 bc1iurulan paling scsuai dan bet tcpalan dc11gan anggpan pcng •una barn 
yan r hurnf I 'bih mu<lah clij11111p: i jika inn a dalarn kc<ldaan tcrsusun 
6.2 Peringkat Ujlan 
Dua pet mgkat dalam mcn.1ala11ka11 uj1an kc alas Sl'.ll!m ·:1111• dih111a l'e1 lama. t~jian kc 
;11as modul-mod11I kccil ·an • nwmb ·ntuk sistt'lll da11 k •dua, 113ia11 k • ala-. k '!'L'iunihan 
Sistcm lndt.:ks Al-0111.111111i 
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6.2.1 Ujian Modul 
Terdapat cmpat modul dt dalam sislcm ini iaitu Ml dulc I, mod ok r, L3 ut 1 d n 
Strategy I. Fungsian sctiap modul - modul ini dapat dirujuk pada jadunl dt baw ah. Modul - 
modul ini diasingkan daripada i tern utama unruk mcmudahkan aturcara pada _ istem 
utarna dibaca dan memudahkau pcmbctulau dilakukan sckiran a terdapat ma alah dari segi 
aturcara program. Pengasiugan juga bcrtujuan untuk mcngclakkan aturcara i tern utama 
mcnjadi terlalu se ak atau padat. 
Ujian dilakukan kc ata: tiap mo ul sccara h rasingan l Jjian ini dilakukan sccara 
bertcrusan dalam proses pembinaan supa a hasil w111 • 11.:1 hark ba •i seuap modul dipcrolelu, 
Pcngctah11a11-pc11gctahuan ujran al an dimauipulnsrkan untuk mc11g11.1i kc. cmua syarat an> 
tcrdapat dalam uh in dul .• hn.ia /\ntnra 11jian yan 1 dil. kuknn dal, 111 pcrinµkat ini ial. h 
ujian ke ata' 'ctiap antaramuka 1a11 • d1bcntuk bag1 111emustikan ·ctiap araha11 bet f ungsi 
· ·peni yang dik ·hcndaki. 
Modul F1111 •si Mmlul 
Module 1 Modul utama • :mg mend · lin1sikCJn sl.!liui 'Ii amc '' 1a111• \\ 11.111d 
dal:1111 sistl..!111, mcmbuat pa11g!1ilnn d:111 p •11t•I alnn data k' 
lam s ·pctli pat man lllll\lC l1.1sh'', n1c11 ·tul an 111 •a mpa1:rn 
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modcolor Mod ini dt zunakan dalam pcnghasilan pnparan b 't ''ma kc .u: .' l 
hasil carian indcks yang dijalnnkan 
Layoutl Menghasilkan "layout" papnrun papnn kckun 1 ~ 1 nµ disusun 
mcngikut susuna hum f. 
Strategy I Mod ini berf ugsi mcndcfinisikan stratcgi paparan huruf di 
ruangan tck · dan juga bcrfungsi men mtukan fang i e tengah 
butang pad: papan kckunci. 
ielain itu ujian juga dijalankan dengan memasukkan pengctahuan ujian seperti y<111g 
telah dijelas an scbelum mi. Pclaksanaan ujian pada perm •kat 1111 dengan bark memasukan 
kcpantasan sorta kcbolchpcrcayaan sisrcm chm rncmudahkau ujian k · atns perm~> ~11 
setci usnya iaitu ujian uucgrasi sistem. 
6.2.2 Ujian lntegrasi 
{ [jian dalam perm ~kat ini dijala11km1 d ·n.,:1:111 men 1uj1 huhun an di a111:u a seuap 
Ill Jul -ang dr bina Kcsan ujian kc ata .• ctta1 llll d11l Ill ·~t1h1h 11\\!lllp llg'\I uhi k\!SdUI 11ha11 
sistcm ang. 1111111:1 mcncntuk,111 I cjav:.ian s1stcm it11 scnd111 l Jjia11 .111 1a m ·lihal t111dah balas 
. istcm k ' :tHl" s barnni' rcnnintaan p ll I 1u11a dari ·i. t '111 lJjia11 Ii pcrinl'kllt 1111 lllrnt 
111d1hat l 1..·s ·suaian 11.:kal 1.:nll1f.. anta1 a11111ka dc11 1·111 I ·l,11'11011 ...,,,, ·111 ',1111' scµatul11y 1 
S •bar:mtt, ralat van 1 dih:111111 lr"clmhk;111 k •tidnk 'l'l:l'-;Hlll di :i11t11u1 11uld1tl·111od11l 
lit c1 hl!tllll\1111 cknp1111 111 hJ..uknn 11j1111 st111kt11r s1-.h.'111. Ant ua k1.. 11km,111 'illl • hh.1 lnp1 
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dalam ujran ini adalah pengendalian peugkalan sislcm yang pcrlu think' 11 :1s1bn l 'ti!'; n 
sistem ini. Selain itu pengujian lain yang juga dilakukan ialnh ujinn kch 'lkh mnnan, 1~jhn 
integrasi dan juga ujian rcgrasi 
ecara kcscluruhannya, UJ1an yang dijalankan ini b rrujuan bagi m njamm sistem 
dapat dilarikan dengan lancar dan berke 'an. 'ung 1uhp1111 demikian masih terdapat 
bcbcrapa kcsulitan yang tidak dapat di iclesaikan bcrikuu 11 dengan kc untukan masa dalam 
111c111ba11gunk;u1 satu s1 tem yang dapat memcnulu scgala spcsifika i yang dicadangkan 
dcngan tcpat. 
Kl] 
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BAB 7 • • PENILAIAN SISTEM 
7 .0 Pengenalan 
Pcuilaian si stern merupal an salah .atu earn <mg baik untuk inembangunkan si item 
yang dibina . clain dari fa sa 11jia11 yang mcmp ·n raruhi kc clu uhan i:tcm Amara tujuan 
utama fasa pcnilaian adalah untuk mcngctahui sama ada si. tern yang drbiua mcncapa: 
objcktif ang dik hcndaki, Pcnilaran sistcm biasa dilakukan oleh pcngguna ata11p1111 
pcmbangun i tern. Bn )J • i I m • iri In I ks Al- )urnn ini, pcnil: ian dibuat fan •g1 
kebeike ·anan aturcara yang dibina, keteputan basil kc alas carian dilakukan. kemudahan 
untuk scbaraug carian itu dapat dilakukan dan juga kualiti lain-lain ciri sarnpingan sistcm 
(i} Kcbcrke .anun 
. ccara k . cluruht n, . 'i tcm Siri lnci •\... J\I- urnn ini h I ·h citk:ltak:ln h~rk' an 
kc1 a11a 11mmp11 mclakuka11 catian 1mh.:k 5 tcrhadap scmun p )IUlll'•lll ayat 
"m11m:1sahah" :111p dupnt dili 11 """ ;itau 'i111g 1111111 di ·:111 old1 pcni1g111111 Poto11~1a11 
arat ··111umu1hah" 1111 m ·ll1 ul1 pot 1wan 11 nt ·a111• 1111..·1111>1111. 111 n11knn ch111 'l' •ala 
kc1111111 1k1nan c:111:111 .111' akan dilukul ,111 p 'Ill' •wm :11tl 1h li1d mll ,111 11u.:hlui 
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penggunaan pengkalan data. Disnmpmg itu, p<1µa11 kokun 'i 1:111' discdmk: n ju~.1 
adalah mudah untuk digunakan mcnjadikau ianya nkan dapnr d1g11n. kan l··h 
pengguna pctama kah 
(ii) Kualiti 
Sistem ini dibangunkan dcngan objektif utama untuk canan dapat dilakukan oleh 
pcngguna dcngan mudah, Olch itu, pcnghasilan papan kckunci yang memudahkan 
bukan .ahaja canan untuk dilakukan tetapi juga memudahkan bag: pengguna 
pertama kali rncnggunakannya tclah membantu dalam pcnghasilan kualiu dalam 
sistcrn ini. S lain itu, , 1. tcm ini juga b lch diang ap bcrkualiti jika dinila: dari 
kebolchannya dalam menjr 11<1 paparan bag1 output untuk cat ian yang drlakukan 
Carlan ju ,a adalah agal men cluruh dcngan . cgala kcmungkinan kc atas car ia11 
y, ng mungkin difikirlrnn kh pcnggun, t lnh dih.!ng,1,. pknn d1 dnlam pi.;ngkalan 
d:ita. 
7 .1 Kelebihan Sistem 
• ist 111 an 1 dib:mgunk;rn mcmpun 1:11 b bcrapn .m- m ang m ·nj.1 Ii k I ·h1ha11 
sistc111 bl't ba11d111 • si tcm au • lam. C1ntara11va 
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Sistem Siri Indeks Al-Qurau diban •1111km1 tlcnp,<ln antau1 sas.u nn \ l'IW~' m:1 
adalah kepada pclajar. Mahi antaramuka yang libangunkan hhasilk: n SHl ·1. •n 
mudah digunakan olch scorang pch1,1ar sel« lah. 1)1 sampiug itu, latar l elak: ng 
yang mcnggunakan warna lcmbul, ini diharap akan lapat menambah "mood" 
kcpada pcngguna unruk menggunaknn sist m dr n m rnungkinkan p ngguna 
akan tcrtarik untuk menggunakan sistcm d n ran lebih lama. 
• Mudah Dikendalikan 
Antararnuka yang rncnarik dcngan pelbagai butung yang jelas dan mudah 
uifahami dilctakkau pada antaramuka .istcm Pengguua tidak akan menghadapi 
masalah untum menu vigasi si uem I erunn uunu amuka drbuat dengan tcpat dau 
jclas. I cng 11111aan wama ang se: uai padn nntaramuka pcngguna memo tikan 
kc~clc'<rnn kcpada pc11gg1111a scma-.a ~istcm digum1k:.rn. 
• Gratik yang menarik 
Sistcm ju ~a men 1a11d1111 ~i pclba •ai 11 afik . ang ttH.:nank. Aut:mmya mlah 
'"banner" I ada bahagian l a wah sist ·m dan juga I apar:m "flash lent lll~' "" 1111 ,111 
tokoh-tokuh islam tcrkcmuka tennasul sahnbat nat i. I 111 ·J ~1 aft!.. . a11° 
d1ma ·11kk:m m rnpakan imej ·an 1 h ·r 1 •rak yang dihni;ilk.m men igun.1!-an 
d1b~rndmgk,1n I ·111H11 1111 • <Ill' dalnm l>l'nlul ·1t.111k P 'Ill' •111111:111 1i:tli y;rn • 
WX • I 8 / l , \111, n llml1 h II II t 
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menarik ini akan rnenjadian peng •u11·1 lcbih bet miuat untuk lllt'll,")tm.\k.m 
sistem ini. 
• Mudah digunakan 
Penggunaan ant ramuka pcngguru yang tidak komplcks menjadikan sistem mi 
mudah digunakan tcrutama bagi pcngguna pcrtarna kali, Cara istem ini bekerja 
juga adalah mudah untuk difahami menjadikan ianya tidak rncmbebankan 
pengguna. Semua outang juga tclah dilabelkan deugan baik dan ianya turut 
dilengkapi dengan "tool tip" mcnjadikan opera ian si tern akan lebih mudah 
dijalankan olch pcngguna. Sekah lagi pap, n kekunci mcmamkan pcn111a11 
pcnting dalam mcnjadikan sistcm ini mudnh digunakun. Im adaluh kerana papun 
kckun i yang tclah diha: ilkan ini akan I bib banyak m mbnntu pcngguna dalam 
mcmasukkan put ngau ayat mtg akan dimdcks dan sckuli 1us lllCllJadik,111 
pro-.; s indd.s it11 si.:11ciiri kbih mudah 1111tuk dilaksanakan. 
7 .2 Kekurangan Sis tern 
Walaup1111 . ist1.:111 llll!11cnpa1 oh ckllf' 1a11g digm i-..1 an, mas1h t ·rdapat cl 'mahun 
.;i tem anr bol ·h c11p 1b,1iki d1 masa dcpn11 Mns\1l11h • 111 \\llf\l I mu11p.k111 lli!'~b hkm1 
kelitlakkon ·1 ... 1cnan t re). '!'I p ·11 1nt11n;.11a:111 : •1 t,1 1 ·11 •11111 ·1111 1111111 h:ka11ii1111 'all· t1dak 
t ·pat I )1 <llllma 111as;1l:1h \'11111' h •1 JH <1 lik •11:1lp.1 It 1,il:ih : 
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Penilaian Sistem Sistem Siri tndeks Al-Quran - Al·F lihah 
(i) Carlan yang dibcnarkan kc atas potongan uvat adalah kt hut as 
Dalam rncnghasilkan katakunci clan jugn pen arian nn 1 lifikirkan ,1 in 
dilaksanakan olch pcna 1u11a. scbai ang kcmung], man carian 
dilaksanakan ke atas huruf atnupun carian I ata: poiong n . , t yang ndak 
mcmpunyai rnakna diabaikan. Olch itu, canan yang dibenarkan dilaknkan 
dalam sistem ini adalah tci takluk kcpada k kangan rm. Semasa ujian 
dijalankan tcrdapat ramai pengguna yang rnclakukan carian ke atas huruf 
dau potongan a at i111 yang udak mcndapat ha ·ii seperu yang meraka 
jun ikakan walaupun pada pcndapat mcreka scpatutnya carian meraka ini 
bcrjaya mcmandangkan yang hum clan potongan ayat ini . cmcrnangnya 
tcrdapat dalam surah Al-Faulu h. 
(ii) Pcngchadan t rha lap urah yan , pend k 
Sema 'a sistcm i111 rngin d1ba11gu11ka11, tiinbul was-was pcrlun 1a ·atu papan 
kck1111ci dinba11gunka11 . ckali h ·rsmnn si ·tcm ini. lni k ·ra11a1 ·urah Al- 
F.111hah inr adalflh . urah , ng pc11dck dan aguk kunrng 11n1n, ... at ah pcd1111\·a 
diba11gu11kan . atu papa11 I cl tutci ang. b h.:h d1gu11aka11 ta •i 11H.:nd:ipnt 111p11t 
1111tuk k at;is v :llaupun k~ luruha11 surah lalam 1 1-<iur. n Im m nJad1kan 
kma11g l c1 balu1 rn ·au 1<1 untuk ·:11u papan kl.!k1111ci \an • n1111i1 mi pl·du 
d1ha11l~unkan ha~ 1 lllJll:tll imkks vn11g in 1111 dili1k11l a11 kc ata :urnh 
111.1 
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Peni!aian Sistem Sistem Siri tnoeks Al·QlJr n • Al·F hh.1h 
pelbagai ciri-ciri tambahan lain yang 111g111 diruusukl an kc dnlum :\i.1t m 
dibatalkan 
(rii) Papan kckunci "on-screen" sistcm ang masih tidnk lcngkap fungsian 
Walaupun papan kckunci ini tclah bcrjaya dibangunk: n dan agak berja ·a 
dalam penggunaan bagi mcmasukk: 11 input. Ferapi, ma ih terdapat 
kckurangan yang tidak scmpat untuk diatasi. Pctamauya, papan k kunci ini 
diadapati masih tidak dapat memulangkan mlai yang betul bagi paparan 
sclcpa nornbor ( C\AVfotrn) dan lain-lain lagi paparan bukan huruf yang 
memcrlukan m d1fil a i kc ata · "c ding" , ng mana ianya ndak sempat 
untuk dilakukan. Walu bagaimanapuu, sclcpas ujian dijalaukan drdapau 
kckurangan ini ridak m .njcja: kan kclancaran proses carian bagi kontck» 
surah Al-Fatihah drsebabkan skop kccil ·;mg tidak 111c1111..:rlu!..<rn sl!b<11a111 
nombor clan lam-lain lag1 (sclam hurnf) d1gunakan. 
7 .3 Evolusi Slstem Siri lndeks Al-Quran 
riada SIS(Clll Hllg d· pal d1ba11gu11han dcng<lll "lCl'<llll pcn\(11<; kcsCllll UllliHll\, 
Walupun s1::;tcm m1 bold1 dia11µg.ap uc1,1a a namun masih tcnlapat ban\ a ru:rnp, 1111tuk 
pcmba1kkan il:ikuhrn 'I ( r lap:1111va foktor p •1ti mnsn ln11 kd.11inn 11111 p<.:ng ·tahuan 
tlalam ll1l'n • •l111a!..a11 halwsa P1:ne,1tt11 c.11.11m Vi u:il Hn 1 • (1 l llll'lll11.·hmlk,111 pc111lm11 •umm 
sist ·m tilt l ld1 11\1, pc11.1111hnl11111 11ta11 • 1 l11s1 t<.:d1.1d 11 St t •111 S111 itHkks Al 111:111 1111 
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Penifaian Sistem Sistem Siri Indeks Al·Qur~111 • Al·F tih,11) 
perlu dilakukan dari rnasa kc semasa ba ii mcnnikkun tar af scrtn mcnrnukatl . n 
keberkesanan sistem, antaranya · 
(i) Mengadaptasikan proses kc atas surah yang lcbih pnnjang ntau pun ke ams 
kcscluruhan Al- man. Kandungan yang lcbih banvak jnga akan 
memungkinkan pcnambalmn aktiviti la111 ang boleh di selitkan ke da1am 
sistcm ini. Dougan pcuambahan al tiviti ini juga diharapkan istcm iru akan 
dapat menank pcngguna tcrtank den ran st t rn nu bcrbanding si tern yang 
lain. 
(ii) Mcnambahkan lag: c11 i-ciri tambahan kl; alas istcm yang difikirk an nk an 
bolch dan akan dapa; mcnarik lcbih r, mai pengguna. 1111 ju ra akan 
mcnjadikan istcm iru lcbih h r a a ning jika ianyr difikirkan mungl Ill 
akan dipasai kau suatu hari nanu. Pcuambahan ciri-ciri ini mcnjadikau 
sis tcm ini akan lcbih mcmpun rii "compctctivc edge" bcrbamlin 1 sistcrn lain 
di pas· r, 11. 
(tii) M ·mbnngunkan satu i.:113111 p ·n arian yan r bcnt1a1n m laJ..ukan ·;man 
tkll •all ldnh llll;ll ch1111h II\ ·ltputi carian kc alas ~1.:llllHI ln11 uf ,111 • I ·nJaJ at 
dalam surnh da11 pada nrn.;a 'illl ~ s:mrn Jltl'a h.:hih -f' ·J..tif. Pmla masa m1 
·ar ii n ya11 ~ dili1k11l nn 111 -l'\llt1 n1j11knn k~ katilk11n ·i 1.111 1ug \ I ·11n·m11,1ian 
[wx "> 
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Peni!aian 5istem Sistem Siri Indeks Al·Qut n - Al F Hh. h 
semua katakunci yang mun ikin adalah kuran ' sesu.u 11nt11k cnnau .m~ 
ingin dilakukan kc aias huruf atau pun yang lainnya. 
7.4 Penerimaan Terhadap Sistem Siri lndeks Al-Quran 
Sistem ini dihasilkau pada dasarnya untuk dijadikan alternatif kepada kaedah 
pcmbclajaran Al-Quran yang biasa dilakukau iaitu antara scorang pelajar dcngan corang 
manusia bcrpcngctahuan, iaitu corang guru. Sistcm 1111 juga dibangunkan ntuk mengatasi 
kckangan terhadap perrnasalahan yang ' ujud bagi seoran guru seperu kc sediaadaan 
(availability), faktor gcografik, pr sta i yang naik turun, k ·laJuan dan cbagainya .. bt m 
mt juga dihasi lkan dengan mcngek s1 I< itasi], ·111 kccendcrun 1<111 pclajar u11t 11k lcbih 
meminati pcrkau . ang mcrcka ang 1ap lcbih mcnaril bagi mcningkatkan minat ter hadap 
pcmbclajaran Al-Quran yang ckarang ini agnk kurang mcndapnt sambtllan !art p I< uran 
1111. 
T c11gha ilan pr giam 111i cla1 at d1ltha1 scba >a1 alh.:muttf' kcpnJo ~c 1 1 ~mbda.iman 
yang biasa dilal ukan ang mana iu mcmbcrihm lcbih 1 ua11g unluk p 11L1gu11a 111c11 •µunakan 
i. t m im dtsamping ia tidak t ·ril-at kcpada akt I ma f. Fnktor mn a 111crn.1uk k pnda 
I ~11ggu11:1an ~1~1 ·111 ang daput di • unaka11 1 ada hila-uilu 111a..;a I n: tasi 1111 u )ll •a 
h ·rga11t1111, h;pada k ·;1claan an 1 tidal· tctap : '\> ·1 ti cnms1 1,u111 v;111 • 1td11k t ~111\1 tla11 1111 
ak< n lll\!llJ •,1askan k11clli11 p 11gu1nrn11 I 1.:.il 1.'/ 1 di.:11ga11 "' ·t ·111 ind ·t..s llll' d11>.1nl'u11k;rn 
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Penilaian sstem Sistem Siri Indeks Al·Qun.in - Al-F' tihall 
yang mana ia tidak dipengaruhi olch perasaan clan maklumbalas an•1 nknn thh:1.'1lh.:m l 'l 1h 
bercorak statik dan terap. 
Penggunaan sistern di kalan ran pclajar adak h baik, di mana pclajar didapatt l bih 
bcrminat untuk menggunakan dcngan lcbih lama dcngan 'i tern in Ind k Al-Quran ini. 
Di samping itu pelajar ju ta tidak mcnghadapi masalah untuk lebih lama menggunakan 
sistcm kcrana benda sepcrti s elalunya akan dapat mcnarik lcbih laui perharian dari pelajar. 
Walaupun bcgitu, kadangkala pclajar akan meiungut kcrana km angu -a aktiviti lain yang 
rncrcka rasa perlu ada dalam si tern. Ma alah ini di ebabkan sk p bagi sistern buat masa ini 
agak terhad, dan jika pcngkalan data si t 111 dapat dikcmban kan crta lam-lam cm 
tambahan dapat discrtakau, maka s1stc111 let upa 13 111cnnrik 111111at pela1ar d.:11µa11 lch1h l a1k 
IJll 
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Kesimpulan Sistem Siri Indeks Al·Quran - Al·F, tlhah 
BAB 8 • M l<ESIMPULAN 
Sistem Siri lndeks Al- iuran ini tclah dibangunkan dcngan member i pen kanan untuk 
mengha ilk an sistcm yang bcrupa a untuk mclakukan indeks atau pun cat tan. Pelbagai cara 
scbenarnya bolch dipraklikl an untul pclaksanaan proses indeks mi dan untuk sistem ini 
carian arau indcks m lalui kcma ukkan p tongs n ayat di dalarn ruangan t k. rclah dipilih. 
Olch itu, satu lagi Iakt r harus ditckankan bagi utcmbolehkan m sukkan 111clal111 pcnarpan 
nu akan dapat dilakukanolch pcngguna dcngan mudah. Agak sukar cbcnarn a jika 
c orang . ang tidak bi, a men rgunnkan papan k kunci tuhsan arab untuk ubn 
menaipkan sebarun perkataan dalam bahasa arab tersebut. 
Unluk itu pula, satu ~ apan kckunct "011-s .rccu" tclnl: dit r 1ia111km1 1111t11k mcmbantu 
pcnggu11a dapal mdakukan pcrl ataan arnb di.:ngan 111udah. crja untu 111i.:111pr )g1:unk:m 
atau mcng"c ding"'kan . atu papnn k ·kunci khas dnl:nn Imm nt. u t1tli ·an arah 1111 
mcn1paka11 kc1,1a p ·mb,rn 1t111·m yn11g JHtling kompld .. s dnlam kc' •1111 ulmn pt< ~cs 
pc111hangu11a11 si:tcm ini. Waiau ha •ai11111m1pllll, i;m n tel 1h Ii ·1.1m a la lull\ nhJL'l t1fiiva i;111t1 
1111tuk mcmudahka11 tltHu 1111.:mhnntu p ·n 1 'llll!l d tl.1111 prnsc · 111 •1111p 11.111 111c111a 11kkan 
pr..:il at:mn d,tlam hahasa atah P:qMn I ·h111 ·1 .1111'11 td 1h tl11 •I ·1 d1:11 'illl 111 •I •(al k ,111 •,11 t11i.111 
111] 
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Kesimpulan Sistem Siri Indeks Al·Quran - Al·Ftitihah 
huruf arab dalam urutan dari huruf I hi11•1ga kc hurul' .s lnµi meuuulnhkan t ·n:''.\ n:1 
menggunakan papan kckunci ini. 'istcm 1111 iugu iclah ditnmbnhkan dcngan cm- .m 
tambahan yang lain sepcni yang terdapat dalam pcnsr in lain dipasnran anc berl tuk •. ::- 
keagamaan. 
Antara ciri-ciri tambahan itu tcrmusuklah pcnyertaan sarna beberapa bacaan surah 
yang bcrbcza dari qari yagn berlainan. S lain itu, tafsiran surah Al-Fatihah juga turut 
diselitkan kc dalam sistem yang maua ian H didatangkan di dalam bcberapa versi mengikut 
pcntafsir surah yang berbcza. Bebcrapa paparan "mo ie [lash" mcnarik m .ngcnai seiarah 
t koh-tokoh i lam ang dih ilkan ju ia dilerakkan bag: mcnjadrkr n 1 stern iru dapat 
menarik pcngguna rnenggunakannya. 
Walaupuu pada dasarn a . istcm ini bcr upa a mclakukan 1ndl.!ks 1111111k ayat \ ang 
hampir menycluruh, pcningkatan 111, ih bolch dilak11ka11 u11tu tall a bcropcrns1 dalam skop 
yang Icbih lua tcnna uk indck an 1 mdiputi k •scm11;-i hurnr-hurnf yang I ·rdapnt dnl. 111 
·urah in1. Wala11pu11 ianya mungkin boldt d1lakukan, tctapi a<laluh amat ko111pl ·k · dan 
pcnggumian cnjin caria11 ang tidak botch han. a m ·hp11ti !K'lll1kalan data hm u 
. dipro 1rnmkan lllllllk llll.!lllbnl •hkan mucks atn11 CHI tan '°' 'f) 'I It i111 untuk hcqa l. 
Pcningkatan kc ata · k ·. ·luruh:m "i. t m mi ,i111a hnrn · m 111t1k hcrntkan p ll!'h.1~1la11 
<111tct1 amuka '<Ill! mudtih 1mtuk clira1t11n11 ol ·h rwni•J•1111:1 Sht ·111 1111 <111 ·ku t111t11k 
111c11p 1111wka11 nnt.11 ;m111!..:i p ·11 • •111M ·an• n1tubh d 111 1111pl , .. dt•ng1111 I ci.dur uh,mnya 
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Kesimpulan sistem Siri Indeks Al-Quran • Al F tlh. h 
direka untuk kelihatan scperti "window based" ;\((111 pull bol 'h d1katak1111 untammu .l 11\l 
mempunyai persarnaan dengan antaramuka sistcm lam yan, tcrdapat dalarn pas: r: n ti 1a 
kira bagi sistem scpcrti im atau pun sistcm-sistcm yang bun. Walaupun rid k menam ilk n 
rekaan antaramuka yang canggih, antaramuka ini dapat member iknn k eselesaan unruk 
pengguna melakukan aktiviti yang mcrcka ingin I, kukan cmasa mcnggunakan istern. Dan 
yang paling penting sekah ianya dapat mernbantu pcngguna terutarna ekali pengguna 
pcrtarna kali untuk mcnggunakan sistcm ini. 
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